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AS, 'ERREO VALUATION OF RAILROAD P ROPEHTY 
S 2011 All rAilrOA d ('Orporntlon a. &C't'O rdln g t o th~lr c la...a.tncnllon as 
h• rf'ln J•reac rJlK'<J, t~hall be llml tf"d to t·clmp*"nN\ LIOn J)f'r mill" tor the transpor-
tntlon uf any v nwn with onllmlry baggng(', no t ex ceeding 100 pounda In weight 
Rll fnllt)wa· C'laA ••.\ , a l"'('nU; di\JII'J "D." 8% ccnte ; ciOI!Is ''C," 4 centa, nnd tor 
f"'hllllren 1 )• rs eor &J'o or u nd•··r, onf'l- lla ll t he rate a bove preacrlbtd; a char&• 
uf 1 n rent11 mny ~ auld d t•J thf' f a r f' o f nny pn&Henger, wh(-n thE' snme 1" paid 
u r.oan the ran It n ll k1 t m!J(h t ho ve bH-n purl." hRJIE'd with in a r('nBOnable time 
1 forn the th 1 1rturt• ,,r th1· train. 
Rae hT8 Th~ f!ncu the cou ncil ehalt at IU n·gular meeting on the aecoml 
M•m•hty ho July In Mu h yeur daaRify the dltre~nt rallwaya, os provided by aec-
tlon t,.,·o ttmull.n•l and IH:'Vt>n ty-ll h: (2071) ol the code, f rom In formation aa to 
KrCNia f' tnlnlf• uhtaln ,1 rrom the annual reportl!l of railways matle to the f'X('('U~ 
tl ve cuum II tor 1dt::>11 mt•n t n ntl t axation, If ll •hall be llltlst\e<.l o r the cor rect~ 
Ju>U ur 111.1111• nr r rmn lntor mntlon obtained by 8ald executive coundl from any 
flfhH •our('(\ a nd, w hf'n lh~re .ehall be any chnngf" In cla.ult\cat lon, •hall IN Ue 
n ' rlffl .-:ot« to an)· ro rpo ra tlon or corpora ti ons aiTec ted. by s uch cha nge, ct"r-
t lt ) Ins: the da .. to whlr h they are rupecth•ely IUI Icned : any chnnge or ratE"& 
hy nny C'Orporutlon pu csunnl to any change or c la18lf\catlon ehall take eftect 
nnoJ hf'l In f orce f rom and utter the date or l!luch rerll t\cate. 
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.A LBIA 6 Cz.NTF.P.\tLI.M RAILW.Ar 
ATI.ANTII NOll'l lfK N • B l QT IIr.ltN 1\Ait..W.AT 
J,rtlid ,., J. \\ Cuyk ntta.ll, Allan tl, •, Iuw ,t, 
l'lce-Predrf<'Jtl II A. Jtatt nhor«. lhnll~ Iowa 
B~cn tfJr.,_.,J; .. 8th r, .All.wllt·, Iowa 
7'rca3ut·cr-J. lin1ct', .,.\tlnntk•, Iowa 
Gcnt•rol Solicitor tld•l ..-lud1!• ,. \\, A. Foll*"tt, Atlantic, Iowa. 
General Y'rtHt'lOt r J 1 [ Jon II, llnntlr lu'llfn 
('life/ f'ttUf1tC r (' B. Ju d 1, lla ntll' IOW L 
CJUo!J.I l, A AMni A 6 )i UDTIIUN kAILW.A.T", 
P~ald!mt Jltmry 1\:hm , llubuqu Juwa 
Vioe·l'rr•ftl,.nt U. (' Oh1 u r . Hub ''lUI, lowa. 
Btcrctarv-T. \\", noetf", J)ul uque, 1uwu 
1'rf'atwrer-c II. hl11hm y, UuhurJU"' town, 
A••f•tnut Trca .. un•r-- 1 au! 1{1• ne.. 11ul uqu , Jowa, 
(Jtmerol Attnme~tr t' J{ nll11o Duh\li'J\J , Inwa 
Getterol Alotwge J t ... h.tliRt y, An11mo Iowa. 
AudUur l'lltrmJ 1.. ~'Ilea_ n a mo1.11, l(IVt'a 
CHICAno, IJI'RI.IlfOTON & Qt;JN'CT fU,JLWAY (I.Ua(U Of C., B. 6 Q fl. R) 
Prel8dent--Qeorge D. liar rll, Chlcpao, Ill. 
Fird l'fce·Jlre•Wcnt-Uarlu• .lllh.•r, Chl1 ·li"O, til. 
Becretarv·Trea•xrer-Thoma• S. llowltmd, Chlca&"o, 111. 
General CouMei-JOIK'ph W , Blythe, Burllnl(lon, JowL 
General Matt.ager--Frank E. Ward, Chicago, ru. 
Genercll Bupetintende,.t-Iown. Dh•trlct-W, B Throop, Burllncton, Iowa. 
Ch.lef Bngitt.e.,._T, E. Co.hert.. Chlcaao, 111. 
ASSESSED VALUATION OF RAJLROAD PROPERTY 
r, nn-flt Alldltor-<"ltarle• J. 8turgla, Chk3go, 111 . 
Rrfl/ P.1tnte a,.d Tar ,-IOMtt-\lfr("tl F:. Pnttf'n, Chi~. Jll 
ntmatoft Bvpt'dntcwtfeftt-O!W'ar E. Ru wart, Burlington, Jowa: W. F. Thlehotr, 
Ottumwa, Iowa; W A. ('~rd. f'rf'l!ltlm, Iowa. 
('HJCAflO ORI:AT t\ ESTERS RAILW.A.T, 
l'rw•itlc 11t~A- 11. fitlf•knr>y, ~t. Pau l , )finn, 
l.fr -Pre•WI( 11t \n~Jil Opp nlu lm, Rt. Puul, Minn. 
Re1T tur,.. lt C, \\!JgiH, Rt. Paul, Mlnn 
1 rtcuurc R. 0 Bnrnartl, fit Paul, Mlnn 
(/ ftt't'al Ef,lldtM>- A. (l RriJrp, ~t. P·wl, Minn. 
(;,,. ·ml Mmwo r·-~- C ~tit kn1 )., Rt, Pn.ul, ltlnn 
f1ewerul 8t11Hri»tt"ndf!ftt- 0. Curnf'll~m. ~t. Pnul, 1\£1nn. 
('lilt'( F.ftDhll'N"-"~· II Chndh ourn , J-lt. Pnul, .linn. 
A111htnr -J. \V, Newleun, fi t . rau l, :1-finn. 
Tttz Comml••lonBT- J . T... Pratt, St. Paul, 'linn 
Joilltttri11h'ndtnta of l otra f)il'iftfo111t ('. K l~fr)fo, ~t. Paul, ::m11n.: L. M:. ShiJ)If'y, 
Oea M· Inn, Iowa.; \V, ll. r lURC"Y, C'hlengo, 111. 
CH ICAOO, .WtLWAI'I<EF. a 8T. l'AUL RAlLW.AT. 
Clwlnnan. of Board nQim'f'l\ • IIIli r, !':1 w York, N. Y. 
Prrsldt·nt- A. J . F.arllng, Cldt•nAo, 111 
S~cond l 'kr· /'ru·ldent ·· K ,Y, . kK• nnn.. rhk.agn, 111. 
Third l 'irt'· Prc!Jidfnt J. H. llllnntl, ChleAgo, Ill. 
8f'crctnrv- E. \V, AdomM, MllwaukN•, \VIA. 
Trranrtr-F. G. Rnnn y, Chkngo, 111 
General Counarr--Oeo. R. Peck, Chleagn, Ill 
GNIN'CJl .Solicitor-Burton n nnMOn, ChiC'nf(o. Ill 
0Mteral Jfanagef'--\V, J. Untlf'<rwol)lJ, C'hlcago, 111. 
Ge11m-al Su:pt:rbt£cndcnt-D. r •. Ru11h, Chk,tgo, lll 
Ch'cf EtJg,nrer---D. J. WhlttE·mu r(•, Chlcngo, Ill. 
General A.udltor-W. N. D. Winne, Chkngo, 111. 
Ta:e Comm"ekm.er-A. S. Dudle)·, Mllw aukeP, \VI!!. 
Aeefe tattt Gen'"'al .Superltltcndcnt.t-- J. H. F'ostPr, Minneapolis. Minn. , D. C. 
Cheney, Milwaukee, WI•.; W. A. CMp!!r, Chi :l.B<l, 111. 
Bupt'rln.tetldcnte of Iowa Divllln ns-,V. R f'oRtPr, Marlon, lowe. ; W, W. Col· 
tins, MAaon City, Jowa: J . A, ~lc011n<thl, Ottumwa J'unctlon. lowa: L. B. BPnrds-
ley, Sioux City, Iowa; J. M. OxiE>y, Ues 1\fl)(nNI, luwa: J. W. Stapleton, Dubuque, 
Iowa: E. CIE>mons, MlnneaJ)()IIa, Mlnn 
CHIC.AOO. NORTU·WUTERN lt.AILWAY'. 
Pre.rfdctll-.M:anln Hughlt t, C'hlfflgu, ttl. 
V(Nf-Pre•fdtnt-Eugene E. Osborn, ~E>w York, N. Y. 
Stcrcta'li-John D. Caldwell, Chlt'ngu, Jll 
T1·rnsurrr--R. IT. 'VilllflmM, Nt w York, N. Y 
Ocntrfll Solicitor-Lloyd. W • .aoweTII, ChlcnRo. 111 
Of"nernl McrH(IQf'r-Rkhnr~l II. AIMhton, C'hknJ:"O, 111 
(}r.t~Prrzl ~UJierlntrndt'llt- -"'llllnm B. Mor!M', C'hkngo, 111. 
('ht f 1-:'n"{n,.,.r-EdwHrd C. Carlf'r, ('hlc'flgQ, 111. 
A~111to,.._.,Joseph D. Ri.!Uileld, Chil',lR'O, Ill 
1 ••;e Comm(e~ttonttr--Frnnk p_ C'rundon, Chh ag\1, TIL 
Sup ""''lntd• ntt o( Towa 1Jfvf.ttioni-F', 11. Ilnmmtll. H~>On , Iowa; 0 TJ. Me· 
Ca.rthy ,1 Mil City, Jnwa. R. H . Brown, ~I•)UX: City, JQWr\; E. E. Smith, EAglfl 
Gro\'o, Jowl 
Clt1C.A00, R''CK 18L.AND a PACirll' RAILWAY 
ClndtullnlC R. C. R. &. North('m Railway.) 
Pr tfclc11t 0. L. Wlnt·hell, Chlrllgo, 111 
Flrllt l'lNI·l'ruulr"t mtd (U'neral ,SQ/frltor- n. A. Jackson, Chicago, Ill. 
Seen tni'JI ond 7'Naaur('r~-r.t>orge ff. Crosb~-. Chic 1go, 111. 
Otnrral Monagt r-1'. 0. Ml'l~·hPr, Clllca.go, Ul 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
Geonerol BuperiKtntkftt.t-H. 8. Cable. Dav port.. Iowa; C. II. Bubble, C~ar 
Rapid .. Iowa; C. W. Jone .. To~ka, Kan 
Cltlef B11ghurer-.J B. Btrry, Chfcac-o lll. 
Audftor-F. 'ay, Chlcaco, lll 
R~ol Bttate ofl.rl Tuz .A.gc11t-ThoL J. Newkirk, Chloa~. 111. 
Suptttruatend "'" of towo Wmiotu--!1 f' Orcenouah. nea M·1ln~a. Jowa.; w. H . 
Gtven, De• :\!•lines. lowa; 0 A !Ut!rrlll, CN!ar Rartd.a, tow , Uarrett Davl .. 
Cedar Rl't'hl~~t Jowa.; T JJ n.c: n. Tnnton, Mo. , C. J. \o•ttaon, Eathrrvtlle, lowL 
C IIICAOO, •T P~UL, MINI" I'UI.U .. OMARA. 8A.R.'W4T, 
f'hnlrmo" Encto:tfvt Commftt c Manln Uu'fhttt. Chlcaao. Ill. 
Prr.W.'flt Wm. A nardner. Ch1 ag 111 
1 fee I'ruld f-lurtn E. OllbOrn, ew York N. Y. 
S N"etO-"lf awd 1 a Commt..selnlkf'f"oo Thom 11 \. Poll "I. St Paul, Inn 
1rfCIIllrl',... ltlrhard I[, 'VIIJI:am•, N w Yo , N • 
l1nerol t Oll ., Th rna. '\'0 llson, Bt P!lul, finn. 
Uet~erul \la1111g r \rthur ,y Tr~nh lm, t Pnnl, !.Unn. 
Utmernl 8 p r nt d 1 R Pr h1n, Rt P ul, l1lln 
Chi ( Rn"" Char1e. V J,1hnson St Paul. :Mmn. 
Comptroll ,.. Lll\IS ~\. H1 blnton. St Paul, Mtnn 
8t4Jlt.:rfnt Kd Pt I• wa nfvl.1lou t..oull J Bta.k r, Et Jam&•, nnn. 
CQLJ'AX: NORT11J:JtN R .. ILROA.O. 
Prrtfliffflt. Oeear Fitraun Dfot l<"~fne .. 1DWll.. 
Vlc~~l'retldeJi t ~ n. Rynu, ~ltn.x, lo11'.'0.. 
St'N'fiiCJfll nnd Vt:ftt:"n~i liJUtttlgrr Ptnnk R. 1IOOJ1er, Colfax, Iowa. 
Trr•llurer a"'' A~dlto,._.\\·, Blakely, Colfax, Inwa.. 
CROQKII:D CREEK RAILROAD A"'D COAL COWPAN'I', 
Pre•ldf'ttt r.eorse E. Burnham, )fllwaukCf!, "'Is. 
Vklf·Prc"clnnt---P' Pnnl Atonr, Ot'onotnownc, "'Ia. 
8t"1 n ta,..._c:hnt. J .. Durnharn, Milwaukee, ,,.,,, 
Trtra.urer-L. A. lfl"Murra.y, Wei •tu City, Iowa. 
Gtm~al Mana"tr--\V, H "'hit ftlrd TAhlgh. I(IWL 
Jludftor- RaiJlh .Addy, lkhlgh, I owa. 
PA.V"aNPQRT, ROC!K EJJ.,U.;o ._ :NOitTHWft'I"JiaH' R.llLW&1', 
Prrstdmt-F. E. \Vard, Ch iC"ti&O. Ill 
v•ce-Preotfdeftt-J C. Hutchtn .. Chll"n.go, 111. 
BeN'Ctarv and Trtatun>r-P. L. lllnrtr'lts, Davenport, Iowa... 
Gtmcral Jla11a"eor-O. B Grant, Davenport, lowa. 
Jllldltor a"d .Aitl-'tant 1'rea.funr-J. 11. Ells, nnvenport, lowa. 
Da liOO.:U TDillNAL ll41LW~1'. 
Pl"'''lldttnt--F. 'M JTuloto II. T>e. lfolnftll, l •lWll 
V(cc~Prt'tfd•~I-Tr. n. Thomr•son, nea Mlllne•. JowL 
Becretarv at1d 1 rraurer (" lluth nloch r, Dea M•Jinu, Jowa.. 
.Auditor ·Walter lb.uthe, Det ltolnel, lown.. 
)IOIND UNJilN RA1!.'W"1', 
I'Tc•frlent-F C Jluhbell, Dr• Moine-. Iowa. 
Vf06--f'retfd,_,.t and Trf <IIKTtr T£ J) Th ornp•on, D • 'Molnat, I owa.. 
BttcrdarJI r J,t'_ Hubl• II, n 1 Mnlnea. rowa 
Oen~al 8ol1Ntor N. T. Ourrneey, 1>9 Moines, Iowa 
Oc,.eral Supt'rlntft,.rff Itt-- J. A. \Vagnl'r, n~ Moines, Iowa. 
Chle( EnDf"-l't'r-A. I ... M\o rgn.n, 1~• Mt1lt1011, Iowa 
.AudHof'-E. 0. M.ltthell. De• )(olnf'•, ]l)Wfl. 
DU VOil<•ll WUT.II:RN' RA.JLW .. 'f, 
Pf'ufden.f-F. M. Hubbf'll, De• Moina., town. 
Vofoe·Prct4dent--O. A. W. Dodge, D<lt Molnet, Iowa. 
BecretOI"JJ-R D. Thompson, Dee Molnefll, Iowa. 
Get~eraJ Superinten.dtmt--C. H. llueeton, Det Moine .. Jowa.. 
ASBiilSSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
DU8t1QVS 6 IIOOX ClTY JL.&.(LitO.lD. 
Pre•lde"t-J". T. HArahan. Chlca&'O. Ill. 
lice-J>re•ldtlet-1. G. Rawn, Chicago, Ill. 
Becretaf'JI-J. F. Merry, Dubuque, Iowa. 
Trt08"rer-E. T. H. Olb•on, New York, N. Y. 
(/f"ttfflll Attorrtt!J.t-W. 8. Kenyon, Chicago, Ill. 
OrnerrJI Jlan.ouer-F. B. Harriman, Chlco.go, I ll. 
onerr1l SuperftiH!ftd~nt-C. L. Ewing, Chicago, 111. 
Chief brtolucr-A. 8. Baldwin, Chicago, Ill. 
ComptroUf"r-Con. F. Kreba, Chicago, Ill. 
1'all# CommUrioner-W. L. Tarbet, Chicago, I ll. 
Ruperiutndenlol of Iowa DivUioM-1•·. J Bechely, Dubuque, Iowa.; C . B. 
Fletcher, Dubuque, Iowa.. 
10W4 CIN'rR.U. RA1LW4Y, 
PrceldMU-Edwln Tlal\'li"Y, New York , N . Y. 
V~8-Pre•W"t and. Treaaurcl"-F. H. Dnvla, New York, N. Y, 
Becretarv-A. C. Doa.n, New York, N . Y. 
General Ma.naoer-:M, B. Cu ttf'r, Minneapolis, M'l nn . 
General SoHcltor--0. W, Seeven, 1\llnnenpolla, Minn. 
Oetut"a l Superitt tendettt-D. C. Noonnn, Mlnnenvolla. Minn. 
CMef ErtDhte6'1"-W. D. Whe~:~ler, M lnneapolla, Min n . 
Audftor-L . G. Scott, Mi nn ea polis, 1\llnn . 
Bupm-lntendenf of I owa D«vUiou.-A. G. K ruse, Oeka looaa., I owa. 
l OW.A. CEN'J'IU.L 4 Wlt8T£RN RArt.W.A.T, 
Pre8iden.t-EJdwln Hawley, N ew York N. Y. 
Treasurer, 8eCf'etary and General Solfcitor-Geo. W. See\•en, O a.ka looaa , Iowa. 
Gen.6rO.l .ar an.oger--M. B . Cu tter, Mtnneapoll!l, Minn. 
Gm.eral Super«ntertdcn t- D . C. Noonan, :Minn f'll i'IOJia, Minn. 
Ohio( En.ghu:er-W. D. Whee ler , Mlnnt>R.Polll. Minn. 
Aud itor--L. G. Scott, Minneapolis , 1\lln n. 
IOWA 6 ORE&T NORT H ERN .fU_I I.oWAT, 
P rerid ent-Loula W. Hill, At. Pau l, M in n. 
V ic.,·Pre.titl'ent- R. J. F a rring ton, S t Pau l, Minn. 
Becretarv--J". L. K enne<ly, S ioux City, Iowa. 
Trea.untr-E. Sawyer, S t . Paul, Minn. 
Oette r aJ SoHcl t or-W. R . Be(Jg, St. Paul, M inn. 
Genera! Manogcr-J. M. Gruber , St. P au l, Minn . 
Oe~eral 8upcr4ntn dent - W. D. Scott, St. Po.ul, Minn. 
OM6/ Engineer-A. 11. Hoge land, S t. P a ul, Minn. 
Comptroller-J". G. Drew, S t. P au l, Minn. 
Ta.z Colnmf.la(oft8r- R A. Wllklnton, St. P aul, Minn. 
811perin.h!l'ldnt of Iowa. Dh:l-'oK-3--R. L. Kne bel, Sioux City, Iowa. 
Pre&'4dent-F, C. Hubbell, Dea Molnea, Iowa. 
l'lce·I're•iclen.t-W. B. Throop, Burllnaton, Iowa. 
8eo('T'etnrJI and Trea.turer--J. A. "\Va gn er, Des :Molnea, Iowa. 
Gt,utrol Bolfcuo~arroll Wright, Dea Moines. Iowa. 
Utturnl St~perlntcndettt-J. A. \Vagner, De. MoinE's, Iowa.. 
A udttor-E. 0. Mitchell, De• Molnea, Iowa. 
MANCitiCST&R 6 ONE1DA RAILROAD. 
Pretldf'tt.t--.Joa. Hutchlnaon, Mancheater, Iowa, 
1-"lce-Pre•ldcutt--R. R. Robinson, Manchester, Iowa.. 
Secr•tor)I--L. Matthews, Manche•ter, Iowa. 
Treo.~urer--1!. 11~. LeRoy, llolancheeter, Iowa. 
Onctral BoJicUor--F. B. Bla.lr, Manchester, Iowa.. 
A.ucf«.cor-Cha.a. J. Seed.a, Manchester. Iowa. 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPER1'Y 
G'hoi~ Gefterol Mcutogiftg Comwritf~E. ltt. carr, },[ancheater-, Iown 
Tratllo Jlonoger--E, E. Brewer, llanC'heater, Iowa. 
Su per(nte-ftdeJi t of Rood-J. J. Hou.-. Man ht"llter, Iowa. 
MAlON CITY • roaT OODOa a.ULRO.A.O 
Pre•ldf'ftt-A. B. Btkkn~y. AL Paul, • finn. 
Vice-Preddent-G. IT Prlnee. :-;t. l'aul, ~ fJnn 
Becn~tart~--P. C. W@Cd, St. Paul. :\!Inn. 
Treawurfl"--R. 0, Ban1ard, St. Pnul, Minn . 
.A-udUor-J W. Newlea.n, i't PAul, .linn 
OettM"oi Solicitor- A, 0. Brtgp, St. Paul, Htnn 
General Jlattag~r- C. Bllckney, f;t Paul finn. 
Gentoral Bupf'rittt Jtdf'nt 0 <" meti&<J St Pnul, Minn. 
Chief Eflp«nur-W II Chadbourn, St. Paul, (Inn 
Tar ComMC,.foni!',..........Y, 1.. Prntt.. St Paul, 11nn 
Superlftt(tfldt'nt o( Tuwo lJit.il3fo..., A. ~ JlrtrH'Y, Clarion, )0\\'6 
.Nr.fl'f&APnr.rl 6 U' UH.:ta R.ULWAT. 
Prc•~tidel!l E•~wln Hawley, New York, ~- Y. 
Vice Prcalll-mt I P. llay )1\nneupoll•, Minn. 
Serr« tnrv- C I>nnn, Ntow y, rk, ;-..;_ Y 
Trcwurrr r~. H Pa Is, Nf'W Y')tk, N Y 
Gtft.tTal Bollclto,...-n n. W filM\ ra, Allnll,£' Jlolls, finn. 
Gen nll Butlml'ttntl~t"lt n. C' Noonau. linn fii•Otl .. linn. 
Cht~f Engl'"'er-"'· D. Whetlf:n, :\1\nneat•olha, l\.Hnn . 
.At~ditm·- L. 0. Scutt, Mlnn pclls, linn 
Otneml Mutt.apl!r~ f H. CuttP.r, ~thmMpolla, .Minn. 
S uperhlteJid«!71t lov" Dfu'-tan C P • .-tfmhl'l, .)flnnrp.polta, Minn. 
MU8CATJN. NORTU A 80t'TU UIL&OA.D. 
Prealdent and. GeniH'nl Jlanagt-r-C'httlt. Howar,l, M\delltlne, IOWL 
Secrt,nrJI (t.•Ht Trtaaurtor--Geor&e Retoiler, Muacallne. Iu"a. 
A-auluo,..__..oeor&e Reeder, Mu1cat1ne, Iowa. 
N8WTON • NORTH w•TDN IU.U.RI)AO. 
.RecctCuer-.Pe.rley Elhell1on, Ame•. ]OWIL 
General SoHc«tor--8. R. Dyer, Hu•mt'", Iowa. 
Oenrrol Jloxoo~r-J". L. Blnke, Boone, IowL 
.Audltor -W. ChnmbPrln.ln, Boone. lo"a. 
Buperfntcndcnt-Frank Arnold, Boone, Iowa. 
OllAHA BR II)08 A l"KftVJNA.L RA I LWAY. 
Prnld en.I-J". T . H arahan , Chlca&O, Jll. 
V(ceo-Prefident- r . o. H awn. Chicago, 111. 
Set:NtGr JI, Trea~t rcr ortd Ut'ftl!raJ Manager John R. Wf'hlltcr, Ornaha, N eb. 
Attornttzr-WIIllam Ratrd, Omaha. 'eb. 
Buperhatendent- C. B . F'letciiPr. Fort Uodgo, Jowa.. 
eT. PAUL • DD MOIN 
Pre•fdeni-F. W , Rliter llrook, Bo11tnn, Ma.u. 
Vfee-Pf"Hklent o nd Geft n-al Jto.napt:r J'rttJ C. UncMIIItuJ, Des "Molnea, Iowa. 
At~dUor ond 0 f'1Wf'a. l B"perh•tttUII'ni-W. J Buudt,r, Dea Moine•, JOWL 
Becrttarv- n. G. Smock. Ue• J.folru••, l'•wn. 
Trcatwrt-r--Wm. W eld n, luwn F!tl11, Iowa. 
Oen,e·roJ BoJirltor-J 11. l·unk, Iowa Jonlla, towa.. 
Ch.fcf Engineer H . L . J ackJOn, Oe1 Holoe•, Iowa. 
IJOUX CITT TJo:RlUNAL RAtl.oW&'l'. 
Pre•ltlent-F. L. Eaton, Sto mc City, Iowa 
V«ce-Preddent - -Wm. Jrl.llchrl lt, Sioux Ci ty, Iowa. 
Becretarv a.nd Treoaurer -Oeo. E B u rdick,. Rioux City, lowa. 
Superhltet~dent--C. F . Morrison, Sioux City, Iowa. 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABOR A .t-:ORTIICKM RAILWAY' COAtPANT, 
I~re•ldrrtt aJid Ge,.rrnl J(mtager--Robert McCJell.tnd, Tabor, Iowa. 
V~·l'n"...tld,.•t-Thoma.. McClelland, Galesburg, 111. 
Be~UJ.rJI. Trca•w.r r (Uid At~:dltor-R. S. 1\fcClellnnd, Tabor, Iowa. 
UNION PA.ClFtC RA1Wt0AD. 
Prnldt"fft -U. H Harriman, ~ew York, N. Y. 
VIce l're•1d,.,.t and General Uanagcr--A. L. Mqh1£>r, Omnha, Neb. 
Becrrtarv-Aiex. Millar, New York, N. Y. 
Trtnllt~rcr-Frt'd rick V. 8 . Crot~by, New York, N. Y. 
Gt'nl'!ral Bofftoltor-N. H. Looml•. Omaha, Neb. 
Gt"Moral 8t~perlnte'!1dctlt-V/. L. Park, Omaha, Neb. 
('hie( F.nghwer-Russt'll L. Huntley, Omaha, Neb . 
.A.tulrtor-Hnrry J. Stlrlln•, Omaha, Neb. 
Tar Comml.,loner--A. \V. 8crlbnf'r, Omnlu\, ~eb. 
Supuhatendent of I owa Dh;i•fon-Ch.\8, Ware, Omnhn, Neb. 
UN10N T&R~lNAt. RAILWAY COM.PANT. 
J'Teaident-Lou1a "'\\'. Hill, Elt. Pnul, Mlnn 
Vice~Pre6fde-nt-Robt. 1. Furrlnaton, !'lt. Paul, Minn. 
Becreta,.v anct Treaaurcr-Eldwnrcl H!lWlo r-r, Ht. Pnul, Minn. 
Geurrat llfanaqer-.1. M. GruhE"r, tit. P:tul, ~11nn. 
Cotrtvtrollcr-J. G. Drew, Rt. P:tul, Mlnn 
Ta:JJ Comml.,aloner-R. A. Wllklnaon, t;t. l'nul, lllnn. 
Superlntf'n.dent of Iowa Dfdslon-R 1.. Kneht'l, Sioux City, Iowa. 
Chief Engineer-A. n. Hog{'lnnd, 8t. Paul, Minn. 
WADAIU &AtLWA.T (DI:I a!OINBII A fl't. L0l'l8 AND OWA.l{A 6 IT. l.OU18 ft. R.) 
Prealdrnt-F. A. Delano, Chlcngo, 111 
Vke-Preafdente-Edgnr T. Wdle~. Nlw York, :N. Y.; Wells H. Blodgett, El 
Louts, Mo.; E. B. Pryor, St. J..oula. Mo. 
Secretari/-.J. C. Otteson, Nl"w York. N. Y. 
Treasurer-F. L. O'Lrn.ry, St. Louis, Mo 
General .SoHcUor-J. L. MlnniR, ~t f .ouiR, Mo. 
General Manager-Henry Miller, ~t. Louis, Mo. 
Gtmttral Supetitthlttdt'nt-R E. Cotlt r, ~t. I.oula. Mo. 
Chief Enqlne81'-A. 0. Cunningham, St. Louie, Mo. 
AudUor-T. J. Tobin, St. Loul1, Mo. 
Tam- Oom.miaafon.(tr--B. C. 'VIneton. Rt. T..ouls, Mo. 
BtAVCrftt.tendmtt of IOWG Dh>falcm--J. E. Stump!, Moberly, Mo. 
Wl8CON8IN, NIN'NIIIOTA. 6 J'IACIYIC RAILROAD COMPANY. 
PTealdent-R. C. WJght, SL Po.ul, Minn. 
Vfc•~Preafdntt-A. B. Sllckney, St Paul, Minn. 
Secretartt-0. F. Phllleo, St. Paul, Minn. 
Trea.aurer-R. 0. Barnard, St. Paul, Mlnn 
General Bolicftor-A. G. Brlag.., St. Paul, Minn. 
General Managet"--S. C. Stickney, St. Pnul, Minn. 
G~tneral Buperin.ter~.de11t-0. Cornt"ll8on, St. Paul, Minn. 
Chief Eng(ftC6f'--W. H. Chadbourn, St. Paul, :Minn. 
A."UdUor-J. \V, Newlean, St. Paul, Mlnn 
Ta2: Comml,.ioner-.1. L. Pratt, St. Paul, Minn. 
Superln.tettden.t of J010a Dfv«-font--C. T Banks, Red Wing, Minn. 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
INTERURBAN RAILWAY OFF'JCER9. 
A.L81A. 1STERt:RBAM R..Ul.l\'.AT COMP.UI'T 
Pnddent-L. T RichmODd, .\lbln, to"' a 
Vfce~Pre3'k1Ntf-..C. ,\ . Rna, Atlllntle, JOWl\ 
Sl!C"Tttaril an•l 7·rra,ur r-~<.'ah'ln Alm1ng, Ottuml\a.., lo.,·a 
Ge'l&erOl BoUcftm•--1. C hhry, .\INn Towa. 
Oettrral Ma,.ager Briel Sttpn-l,.tt'11d(.'11t \\, E. Ga.nt .• \lbla, Iowa. 
Chttf EngfNteor C. B Judd. Cl rlntll\, Iowtt 
A1Ufitor--E. (' Manning, .Aibls, I• wa 
BOON• lt:Bt'HB..AN 1\Atr.WA'I' COWPA.,''f, 
Prf•fdP.?~t al\d Otaeral .llm~au .-.John R~"rnolJt. n ne, Iowa. 
Vf~I'rflfdcni·-C. E Rice. Boona lowa. 
8f!ICTdOri{ Gild At~tt:flor R 0, Clarke_ Hoone, ]llWR. 
Of!nernl Soli€'llor-8. R ll;.t r, D•)ono, Tn\'I"L 
G~nerrtl 8upe-rlntrnd t .1>~ I J Hh hard.fOn, Doone. 101\: 
rt:X:•AR RAJ'1D8 A J Wit. C'ITl II..Ul.WAT .AND LIOII't COWrA.NT, 
Prttald~t 'VIIIIam 0. Dows, ~ednr R. i'ldll, J(lWR 
Vlce-l'r'"lrl~•tt Or. J. tr mhh, Cul!Lr Rnpld11, JOWL 
Ri'<TriOf'll CUid Trtt4411r'fl'- JBRA.o R Sltnth. Cedrl; RApltb, Iowa. 
AudUor-~<.:'hal. R. 'Von•lward ~nr ltnfll•l Iowa. 
Ot'"f'ral Rr1lfMtal"'- John A Tie d. rf>dilr Rn.pltls, Iowa. 
CIIIDAft RAPWI A )'IAftiON' ClrY fUJ1, A.T C(llofPA..NT, 
l"r"ld nt P. E. Hall, Cfldar Rnold!l, Iowa.. 
lIre Pr aM nl and Berrr tr~r~r ITt nry \~. f"('rC\I!'len, Ce4ar Rnpld!J, Jnwa 
2'rrlt.turer-John R I• ly, c• dllr R·q•libt, Iowa 
811JHtdfttr-,ulr"t F. t. Tllll'rf!n•, Cert 1r R Nl'ls. Iowa. 
A urHtor A. I Wugg, redar H11plr1•, Jowa. 
'JI'!', DOI.•OIC, »U M tNU A IIIHOTIUIIUf llAILROAD COVI'A.N'f. 
PrcslrlMit Hom r Lorin•. Bolton, Mil . 
l 'foc Pretktt nl Fretlt rh'k A rrnr, Bt.,.ton. llotau. 
Btt'fYf(II.JI I.aw nre II. 1' trldl\1181, H t , Mn11s. 
Otmt'rnl HollcUor--R. n. l •)l'!r, B nne, 1 w 
OtnN'Ul ManU{111r t lr fliAioi~ ll<~nne, l WfL 
Al•drttJr--\\~, C'h mhorrlaln, Boun . Iowa 
Treaa~rt<r-o~>orgn 0. Thmlll, HGeton fau. 
Buprrbth' nduttt 1- rank Arn,,Jd. 1 ount-, ]fl\'\8. 
tN'TEU. IUU. llAILWAt 
Prr1Mnnt rT H l'ot k. Des Mtllnr>l!l, I•JW 
1/k•J'rl'll(f nt IJ. P. Smith <.'Ill• n.-o, Ill 
Sl!c-N.ltarv ""'' fl r tal Poll 1to,._ N T. r•u rnsey, Tles Mnlnf-s, Inwn. 
Tr•u••rer uud (}en l M1rJ1u•l r ~~ T llln nu M·Jint:ft, lowu. 
f:l1lt'f J.Jtgltrrt',..._-Fr nk C' m Ius, II 1 t Jlnee. lo~·a. 
.twdltllr -f'haL I ,, \\ll'ht. Hee tIn a, 1 wa 
Grnrrnl ~up r,lt 11r'tat r' 1' "'\\'llson, Pea t. tnea, Iowa 
1QWA A. If J,JNOII RAILWAY COMr.t.JfT, 
Preaftfcnt--n. E. IAmb, ('lh1ton Iowa. 
Firat VIce- l'n fsd Jrt P. '"" Btll.8, (;'linton. Town. 
Bccmtd Vlot! l're-tfd!'flf · tlrmry Thu• nt-n, Jr, Davenport, Iowa 
Becrttaru- .Jl B .. f.!C'ny, Cllntnu, l owR. 
Trcaa•rer-c , Jl Mlllll, Clinton, Iowa. 
General Mmragn- P. P. f'raftll, Clinton, Iowa. 
General Superl'llttndtnt F. A. P+"rklns, Clinton, lowa. 
Chief Eflgineer--J. B. l,;kltf, CflntQn, Iowa. 
At~dftor-.J, C. Feddt>re€·n, Clinton, Iowa. 
10 ASSE SED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
II .....ON CJTT A CLJIAR LAK• TlUCTION COlLI' .ANT. 
Preridl!!ftt-W. E. Brice, M.dOn City, Jowa. 
VfctJ-Prnld"t, Bec,.ttarv and Gt•erol Mana.ger-F. J. Hanlon, Mason CitY. 
Jowa. 
Trtcuurm--c. II. McNider, Mason City, Iowa. 
.A"dllor-0. P.. l'eck, Mallon City, t own.. 
Olt\.ALOOU. A BUXTON 11LECTlUC a.ILWAT. 
.PruiMnt-W. R. Lacey, OflkalOOI&, Iowa. 
l'f~ Prnid111t W. W. Williams, Beacon, Iowa. 
Beer tt(JI'v--C. E. Lanand, OekaloOM, Iowa. 
Tr•a~urer-Oeorre Kalbach, Oakaloosa, Iowa. 
Oe-rwtral Monagel"--ll, \\~. Garner, Oakalooaa, Iowa. 
I JOUX CJTY A IRETON R.\ILRO.t.D COMPANY. 
Pre41ftkftt-llerman D. Ellen, LeMan, Iowa. 
Vfc•-Pre•fdent-Frederlek Gronemeyer, Ireton, Iowa.. 
Beoreto,rv-J. F. Gorman, Merrill, I owa. 
CA~f Enufneer--L. F. Wakefield, Sioux CJty1 Iowa.. 
TA.M.A. A TOI.J:I)() DLEC'l'RIC RAILWAY 4ND LIOHT COMP.A.NT. 
Pn!.tident and. Gl'fteral !:tanage,.._w, c. Walters, Toledo, Iowa. 
Vlco-Preeident-W. E. Brice, Muon City, Iowa. 
Seoretory--1. P. Waltere, Tole<1o, Iowa. 
Trean1r~ and General Boilcilor-C. E. Wo.ltere, Toledo, Iowa.. 
W.A.TJ:lU.OO, CEDAR rALLII A NORTH&RN LULW.LY. 
Preeid~£-L. 8. Caes, St. Paul, Minn. 
Vlce·Preddent-J. F. Casa, Sumner, Iowa. 
Secretory-Frank Farwell, Waverly, Iowa. 
Trla.ur~ and Avditor--E. A. Bo&'gll, Waterloo, Iowa. 
General: Solloitor.-Mullan & Pickett, 'Vaterloo, Iowa. 
Gntral Manager-C. D. Cus, Waterloo, Iowa. 
Oh4of Jhg(neer---M. L. Newton, Waterloo, Iowa. 
W"DTERN' lOW A. INTERURBAN RAn.llO.A.D COJU>A.N'Y. 
Prtlaiden.e-John A. Nnah, Au~ubon, Iowa. 
Vf.oe-Pre.tiden.t-Almor Stem, Logan, Iowa. 
8ecretaf11-c. R. Benedict, Shelby, Iowa. 
Treoturt1"-Ciyde Brenton, DalliU Center, lows. 
Oen.eral Matta£1er-1I. H . Polk, Dea :Molnea, Iowa. 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD .PROPERTY 11 
'l'.\ BJ,g • ·o. 1 
Length ot RaHroada January 1, J~•ll9, ancl the Aea.;ucJ Value Thereof. 
I 
Names or Systems anti Dh·lslnna 




19.70 ... . .., 
17.00 1,,000 
17.00 l,r..» lt,OOO 
lT.It lt,OOO 
lT.S" 1,000 . .... 
'·"" 9,11(1f,mtJ 
.,. ..... u,ooo 4,1M,aa& 
110000 8,1((') 17'1,$1 
ITI!CYT '·"" 111,011 
IO.tOO .,,100 115,000 
sa.au ..... 108,9 
...... '·"" tiQ,eot 
- Ati&!UI ·- I .• 
Th.}"lor ~---- IS.f'll 
Unlun ·- ---~ lO.Ht 
Creston A: Northern Draneh-- ~~~~~ ·:::::~~:::: l::fr: 
11.1110 •• ,oo 1 117,0118 
17.704 .,,100 IU,IM 
Creston Branch • 
u ABSESSED.VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 1-CONTINU•o 
" 





\Yult-rn lowa Hn.llroad.... • .•• Adair ------------~Io,r.o 
Call ----------- 10.005 
Nebruka City Branch .•• __ Fremont ----•---- 19.741 
~.~;et'~~~r~--:::::1 li::= 
Red Oak 1: Allan tic BrAnch .• CUll ----------· •• !1.6.;7 
l\lOOtjfOUH't',)' ---· ]j,d9 
Pottnwattamle ••. l,QOG 
Neb. City, Sidney & North-
eaat ------------------------ Fremont -------- 12.~ 
Milia ------- ,g]8 
auuns• & Avoca BmnciL •.• ~~t~~":-nttiiU1ie-·:: 1~:ffi 
Northern Dlvlalon ----------- DubuQue --------- .532 
Burlington & Weetcm R'y •• Henry -----·------ 10.51'0 
Jell'enon -------- t7.i8' 
Keokuk ---------· IS.U3 
Alabo•kn ------- IIJ. 748 
Marlon ---·------- .1:103 
Wnablo"ton ---- 13.87~ 
Burlington & Ncrthweatcrn 
R'y ------------------------ Des Moine. ------ 12.11'06 
lleory ----------· 9.600 
r.oulea _ ------ 8.148 
Del ~~~~~-~--~-~--=~ ~\:::::o~-~~o ~:~:~~ ::: 
St. Loula, Keokuk a: North-
0('('1Hur ------ ---- 28.1136 
Madlaoo ------·-- u.rn 
t~~~re·n-·::.:...:::~:: ~:~ 
weatem --------------------- fleury -------- ----- It.t:iO 
Lee -------------- S8.1ii0 
Keokuk 1: St. Paul R'Y------ 0('111 MoiDl .. ------ 8.98> 
Lee --------------- SS.toe 
KP.Ckuk A. Weatern R R----- AIIPfloooee ·---- 29.100 
Dr<•ntur • ·----- JLJ!ll 
Wnync- ------------ 29.800 
IT~el~~~-~--~-~~-~~~~~-~~ Decatur ---------• 1&.&30 
Pagt> --------·--· 21.tlKI 
RIDfii'JlUhl ·---- ••• 27.168 
Taylor --------- 27.000 
Chlcngn, Burlington & Kan-
aaa City--------------------· .\Jlllanooae ------- 11.m 
Utl\'18 ---- ----- t5.4JO 
f.('(• -------------- 18.890 
Van Buren ------- :11.330 
Kanan" Cll)', St. J'oe &. Coun-
cil Blutr. .. ------- FJ'f'mont --------- 29.783 
\!IIIII ----- ------ 17.1168 
Poltawattamle ••• 8.28J 
Cl:lrlnda. Call gB 8prlnga &. 
SouUrwestern -- __ Paa-e ---------··-- 17.768 
Drownavllle 1: • '•>dn.way Val \fontgomcry ·-- 2.418 
Pa~ ------------- 22.1n0 
Tl\rklo Valli y n R·----~-- Page ~-- !1.17J 
0 











.682 20,000 10,1N& 
....... 4,100 141,063 
38.678 4,100 168,5N 
Dl.898 """' ....... 
61.000 ~.800 U18,800 
4.2.276 u,ooo ....... 
73.1Bl 5,3W 801,&13 
D:i.748 1,000 ....... 
'17.6<0 '·"" 828,088 
56.0116 10,100 ....... 
17.7118 5,850 10!,Dtt 
25.228 8,100 15.1,890 
2.1n 5,100 11,087 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 18 
TABLE NO. 1-CONTIKCID 




I ..... .,.,, 
Ht 611 8,800 l,IUi ,OQIII 
SouthWhtl!rn Brand• 
.M. C. A. Ft. D. 
CoR.lvllle Brnnrh • 
Wl~~eonsln, Mum &. I 111• 
Branch 
Chicago, Milwa¥kce 4 Bl. Paul 










1,100 . ..... 
3,11:() 80,?:..0 
•• ~7 12,1Qt,lil() 
H ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
l'ABLE NO. 1-CONTU<UED 





llnr1ball · · - ·-··· :13.28 
Pouawatta.mle ___ M.S9 
1:-llle lby --- - ------ :21.11 
Story - ---------- tt.7D 
, , 
0 ;; : 
.!! .. !i s., "'= :e .. 
~e H. ~~ ~· ... < < 
Tama ------------ 2d.•5 I Sf.S.S7 U,OOO 3,83!,070 
G n>€'n ll la nd Branch ------ -- Jll t:kson -------- - ll .SIO 
Kansa• City Dlvl • lon-Ma r-
ton to Rutledp_____ ___ Dt·ntun ----- ·----- 1.78 
town ----------· SJ.68 Keokuk .. _______ 80.76 
Linn --------· 17.54 
Wapello ------- H.OO 
~:: ~~t(h ~~~~~-~=':~~: Appanoote -·----- - :n.st 
Monroe ---------- 1D.47 
Sioux City Branch ••• --------
~:~~~0 .. :::::::::1 ~!:~ 
Crawford --------. 80.78 
Monona -----·----- 27.$3 
Woodbury ------ ~ 81.00 
Allamnkee ------ 86.11 
('Jayton -------·-· · 98.22 
Uuhuque - -----·-·' 82.81 
.lackaon ------···· 81.01 
Cuca(le Branch ----------- DubuQue ----···-- tD.tiO 
Jnckaon ------- u.a 
Volp. Branch ------------ Clnyton --··-·-- • tt.Ol 
l!'ayette -------~18 . .20 
Waukon Branch -------------- ,~_\Jiamakee -------- 22.81 
Davenport & Norlhwe~tern 
Dlvlelon --·--------------- Cedn.r ---·------- 8.08 
Clayton ---------· 1J.J7 
Clinton ------· U.28 
Delaware ------· 28.96 
li"ayetto -·-------- 87.02 
Jones ------------ 27.67 
Hrott . --------· 26.Jt 
Wlnnesblek ---- t.H 
Dubuque A: Southweatern Dl-
vlaton -----------····--·--- Dt>lawnre ------ 7.95 
Dubuque --------- 7.'1'9 
Jone• ------------- 1D.78 
Linn ------··-- 8.11 
MaQuoketa. Branch -------- Clinton ------- tl .60 
Jackeon --------· t.SD 
u.oo 8,000 35,100 
91.66 ..... 501,110 
... 18 ..... .f30,170 
10.27 6,000 5H,eto 
133.18 1,000 ....... 
86.62 8,000 106,800 
58.21 8,500 208, '135 
22.81 3,000 tl8,430 
43.81 ,,000 174,$!0 
Scott ·---------· 7.80 Bl.lD 8,500 1II,GM 
Clinton Dra.ncb --~------------ Clinton -------- 10.68 10.M 4,000 6,820 
Town. A llflnnuota DivlfJIOn._ Doward ------- 21.88 
Wlnne.blet ----- 10.ll6 ·U.S( 6,500 227,870 
Decornh Branch ---·----· ·- WlnnNhlek ----- 0.54 





ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 15 
TABLE NO. 1-CONTI>Il ED 
Names ot Syotems and Div ision• I 
lowa. 8l Dakota Dlvlelon ••• _. 
Elkader Branch ----------
Spirit Lake Branch-- ----·-
Eden Branch •• -------------
Sioux City & Dakota Dlvlelon 
Dea Molnea Dlvlllon-Maln 
Line --------------- --·-·-
Des Moines Dlvlelon-Boone 
Line ----------·--------
Du Molqea Division--Storm 
Lake Branch ------------· 
Chicago d Norna-We•te"' B'w 















".wr a,eoo m,u 
•. 151 l,lllO 1!&,080 
'J'I.D4 1,70) 616,. 
8,025 li,591J,I40 
I 850.a U,700 C.,~,024 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. I-CONTINUED . 







Jowa Midland Branch---- --- 5~~~~00°0 ::::=::: ~:: 
Jooea ---------- 2:1.98 7U.98 4,100 291,01.8 
St.a.nwood A: Tipton Branch •• Cedar ----------- B. flO 8.60 4,100 11,8.50 
Ot~~w~,;::~-~!~--~--~.: Benton ---------- 2.-t7 
l{t'OkUt -----·-- 1&.89 
\[nbnRks --------- 13.&5 
JlOWf'lihfck ·-·--- 27.21 
'farua ---------- .u eo.ae 4.,100 247,-t74 
Molnl"()na Branch ----------- Boone ---------- 10.00 
Southern Iowa Branch------ ~i~~:!!• _:::::::: 1::!! 
Maple :River Branch-------- f~!'~'!__::::::::::: S::~! 
Monona ---------- fl.& 
Plymouth -------- 7.9G 
!'>nc -------------- 64.01 
10.00 0,800 88,000 
tl.153 3,800 77,080 
Wooclbury ------ W.tl 179.04 6,800 1,002,112+ 
Boyer Valley Branch------ ~:~~~~~-:._-::-_:::: 1 ~::: 11.?7 4,800 106,511 
Soldier River Branch--------- Cfr':r":f::~ :::::::: ::~ 
Monona ________ ,.,._ 19.70 81.81 t,IOO 201,m 
Fox Lake Brn.ncb... ____ ,.______ Emmet -------- 18 781 
KOIIBUth ..... -- 11 75 
Palo Alto --·--·-· I 74 SS.27 
Iowa. R'y Coal & Mta. Co •••. noone ---------- 8 23 8.2~ 
Dee Molnet & Mlnneapolla 
Bmnch -------------------- ~!~~l·t:~~:::::::::l :tii 57.U 
Jowa-Southwealern Branch .... \uclnbon -------Ill.,. 
Cttrroll ---------- 25.43 
f'rll.wt'ord --------~1.88 
Sb<'lhy ---------· 1~.72 57.1J'T 
Iowa-Minnel!ota A: North· 
wee:tem Bra.neh------- Bpoton -------- .48 
~t¥:~~~l~~~l~i ~:~ 
'T'nmn --~---------- 81).ltl 
Winnebago ---- 11.43 
Worth ···--·--·-- IS:.7B 110.83 
Sioux City A Paclfto B ranch. fTnrrlson -------- Sl".tO 
Monona --------- 15.75 
Woodbury --·--- 21.~ 80.47 
.A ldf'n Branch-----------.. fTardln ----------- U.<IO 115 . .0 











ASSESSED VALt:ATlO, OF RAILROAD PROPERTY 17 
TABLE NO. 1-I'ONT!N!'•o 
DS.!O e, aoo 1,5!9, ~ 
1,010,81 f,llO 11,5-tD,MJ 
Routhwet~tem Division ... 
IOU> 
Oskalool!la Dl.,ltlon.-----· 1\f't'lkllk .'Ill 
\In hn~kft .. 01 . 1 
\fnrhm 11.77 , .. , Wn!hlnl'tun UfU •• 20D 113,UI'l 
Wilton Branch--~-·---- 'Jntcatln~ 1101 JZ.IH 1,700 ... / .. lit 
Newton & Monro~ Branrh • .Iuper Jtn3 17.02 3,700 M,!n4 Dee Moine•. lnfllanoiA .t Win· 
tenet Branch ·--- fadlsnn U.ll Polk ,., 
Worrf'n I IIJ.18 47.08 ..... 187,7Jil 
Guthri e Center Bra.nch----· nutl.lrle uu U.4f ..... •o.n 
Audubon Branch ·---------- Atu1ubon -- - "" Cau ------~ 8.18 .... u 0,100 lO'!,MI' 
G"r l.-wold Branch ---------- c ... -- -------- H.ll 14.11 8,700 Gl,fiH 
18 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. l-CONTINOED 
Nnmee of Syalr ma and DIVIIIIon• cou nties 
Harlan Branch -·---·-------- Pottawattamle --- 1.15 
Sbelb7 ---------- 10.73 
Canon Branch ------------ Pottawattamle --- 17.73 
Keo~~&uQuo. Branch ---------- Van Buren --- ---- ~.~ 
Gowrie&. Northweatern R'Y-- Buena VIsta ------ .f..OO 
Calhoun -------- 18.89 
Clay -------------- 25.111 
O'Brien ----------- lS.ti 
Oaecoln ---------- 12.91 
Pocallootaa ------ 29.~ 
Webster -------- 1.11 
Kookuk &. Dea Moine. Dtvl-- ------ [~~~j~~ 
Burlington, Cedar Rep~ d 
NorHt-ern. 
Main Line -------------------- Benton --------·---' u.ot 
Black rrawk ---·-- St.79 
~~~~~r :::::::::::' r::l: 
g~~: oo·;~o-·::::: 1 1g::~ 
De. Molnea ------ ~ 11.18 
ll'loyd ------------· 90.38 
Jobnaon -------· 16.06 
Linn ------------- 11.67 
Loul1n ---------- 23.10 
Muecntlne -------- 18.91 
Wortb ----------- UIO 
){llwa.ukee Dlvlalon.. •• ----- Allaronkee ------ 1.51 
Bucbnoan -------- .tl.78 
E'ayette --------- ..... Sl 
Linn ----- ------- 11.19 
Wlnnelblek ------ 1.18 
Muaeatlne Dlvlslon.------- .Tohneon --------- 7.05 
Muscatine ------- 19.21 
Waeblnl'tOD ----- t.81 
Pa.clnc Division.---------- Utnton ---------- 1~.75 
Orundy --------- U.20 
Tama ------------ 18.17 
Towa. City & We1tem Branch Johneon ------ 9.M 
K.okuk ------- --- 31.36 
Mabasko. ------- t.rr 
Powetblek ------ e.n 
C <11lr Rapldll, Iowa Falle lc. Waeblngton --- tl.Ol 
Northwestern Branch--
Olcklnaoo ---· --- t9.&'l 
Emmet ----------- 16.20 
Franklin --------- l2 . .f3 
nrundy ---------- 11.0• 








~f i~ .. < 
ll.88 '·""' 






















ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. I CoNtiNUED 
Namea of Sy1tema a.nd Dh·j Ions 
Chicago, Decornh A • flnne-
lota Branch --
"\Vaverly Short Llnc ••• __ _ 
Oermanla. Dlvlalon •• 
Rock River Branch. 
Colfaa: Northern R 'II-----
Crooked Creek Railroad 
Des .Mo1MI UAfOrl R.',;. 
Dn MoMte-• lV~•tern R'u-
Couotle1 










B7 ,. II, "' 
17." 1,000 
lt.liO '·""' lT,ell 























20 ASSESSED VALL'ATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 1-CoNTJNOKO 
Nuroe. c•f yatuns an•1 Division• Couottea 
-1 ~~~!i!~~:b _::::::: ~::!1 
Woodbury ------- .M 
M~rryLI_r:=~~-~-~~--~~~~-~ Pl)'lllOUth -------- 1B.6i 
\Voodlmry -------- ~-48 
Omaha. Dlatrlct ------------- g~~~r~~a-·:::::..:::: ~:~~ 
lla.rrlaoo _ --------- 20.U 
Pouawattnmle ___ 19.'72 
~~bite;··: __ -:::::- 11~:: 
Cedar Rapldl Branch •• ------ Ot-laware ---------~ 14.07 
LhUI ------------ 27.18 
Mona. Branch ---------------- Black nawk ----- 7.59 
Un-mer ---------- 19.14 
Cbl('kfli&W -------· 7.01 
}"'loyd ----------- 19.ta 
Mltcbt·ll --··----- 21.U 
Stn.eyVIIle Branch-------------- tltebcll --------- 7.1l6 
Onawa Branch ---------------- Cllt-rokee --------- 16.01 
Ida ---------------- 2.lll 
Monona --------- 16.11 
Woodbury ------- 25.1U 
Sioux Falla Branch---------- Cherokee -------- 11.60 
L)·on ---·-------- U.2a 
O'Hrlcn --------~- 27.37 
Mloux ------------ 7.t:ll 
ro~':t~~e'rr:~ ~:~::::::::::::::::: ce;;o·o·o~do·:::::. ·;l:iii-
Froukun --------- tr.m 
lturdlu --------- 2ft.'1tl} I 
Jftii,)CI" ------------ 1.9,H 
Mnhsakn ---- ___ " !5.2;4 
llnrahull ---------- 29.d 
Monro(' ----------- lS • .;oo 
.PowCf'lhlek -------- 22.911 
Waprllo --------- .010 
Worth ------·----- 13.;):.11 
Bl·hnond Branch.------------ l<'ranklin -------- 15.700 
Wrlgbc __ -- ---· 5.000 
lowl\ Central & Weatern 
llranch ---------------------- f~~~~::ift _:-:_-:·::::1 ~~:~ 
Wrl~rht -------' 8.9!18 
Story City Branch------------ Marshall -------- 15.010 
Story ·----------- 19.000 
Btata Center Branch--------- .Jo~tper ------------ 11.928 
\lnrsbnll ------- 20.7Lt 






, ... , 
7.03 
«U9 








...... .... WI 
4,210 668,2.)1 
'·""' ,..,, .... 
1,150 238,1nl ..... 20,518 
..... 181,~· 







.Tnt~pl'r ------------ 23.~~ 
:'lta.hn~tKa --------- a.m 
l'IIWPShll•k --·--·- .070 8G.2j() 8,000 90,r.JO 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 21 
TABLE NO. 1-COJ<TrNUBD 
===~- ~c-== 
Names or Syatem.a a.nd Divisions 
Iowa. Tram(" /l'JI------------
Moncheater d OU:klo. R/'1/-----
M~:~~fie~ l!"!fa,~g-~~-~~:::: 
Southwestern Dlvleloo ________ 
Dee Moine~~ .t: Ft. Dodge R'y. 
De• ldoJnea to An&UL---· 
AlmcoUne North. & South. R'll--
Nt"wtl)tl & Northw~atrrn R'u 
Newlon lo Dt-• . tolnt>• .Jun~-
tlon o.nd Df>H Moln£>8 June 
Lion lu Rorkwell City 
Do folnf>.fl J"unetlon '" l Dullge Junction 






St. Paul d Des Moh••• R'JI. 










.,., 81 6,100 ~ 
11 r.s.am 6000 
I 00 1,100 to,1..w 
8&9 01 ll',&lll t,IM,1GO 
117.111 •• 00<) 6.il,480 
71.61 ..... I 
17.1! ..... U8,900 
100.18 8,910 ....... 
18.67 11,m .. .,. .1,1115 
JM . .!IO • ,&1)8 
et.h 189,160 
...,. 1,000 70,0&8 .. 10,000 6,000 
114.tU _.S6,DIU. 
114111 '·""' t'I<S,Ptll 
22 ASSESSED VALVATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. !-CONTINUED 
Samfl or SyalP.m• and DlvJIJIOfll Counttee 
B1ou:# (...'ltll Drldge Companu-- Woodbury ------- 1.00 
Biou~ r•uv 'fll'rnunt:d R'v------ WoodburJ ------ 1.57 
7·(1li•lr di Northtnt. R'JJ------- Mill I ------------ 8. 79 
1.00 '$,000 li,CIOO 
l.liT 6,000 Q,4JO 
s. N a,ooo 18,370 
Linton l'ru·i/fo R'IJ. ·----------- -1;0
--,·,·,-.::-,-,,·,--m--1•0-_--__ 
1
.-,-... ---- ~ 8.78 72,tm 
.Main Line --·----------------- .. 1.06 115,000 
'L"nlon Avenue Line ___________ Pottftwattamle --' 1.71 1.72 10,000 
~:;: 
17,100 
U"KWn- Tfr~nfnol R 'JI------------- Woodbury ------- l.t8 
w~r,~,~~ Lf~~-=:::::::::::::::::: :\i>Pti'i:iOOiie·::::::. --7;;el· 
nnvlt ---·-··--· 10,210 
Wapello --------- ~.808 
omaha a: St. Loul• .Lint'. --- ~~J!J':o~: .. :::::..-_::1 r::~! 
Pare ----------· 19.81 
1.-'ottawatta.mle ---1 U.22 
Dt•a Moinee &: St. Loula Line Appnnooee ------- 17.88 
Marion ---·------ 89.00 
:\Ionroe ---------- 21.1U 
I,olk -------------· n.ot 






•. ..,.1 " ..... 
G,ooo JJS,mo 
5,000 M0,150 
Coal Swltche•----------------- Marlon ---------- 9.511 O.M l,JOO 11,232 
Totala ------------------------ ----------------- i==:~l$ 8,4.45;:;;:;;; 
ASSESSED V ALUA.TION OF IIA.ILROAD PROPERTY 23 
T .\DLF. , 0. 2. 
Length of lnter·lirba.n L1nea January 1. 1909, and tbe AuHaed Yalue 
Thereof. 
Name of Road• 
Cedar Rapldl & Iowa Clly Rail 
Way A Ll&ht Compa.ny 
Countlet 
Cedar Raplda 1: :Marion City 
Ra.IJway ---------·----- Linn 
Ft. Dodp, Dt!a Molnea • South• 














~~ !. .. 
.... I 000 I 
•. 10 ..... 
..... --., ... ..... 






H.erl 1,100 ... '·""' ... '·"" 
"·' 





















24 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 3. 
Ratlroade Aseeeaed on Account ot Sleeping Can, with Mileage and Auees· 
menta, tor 1909 . 
.N'amea of Compaotea UaiDI or Operating Bteeptna Cars not 
Owned by the Company 
Atcbhtnn, 'I'op~kn & Snntn Fe Rallwny-llllnots-Jowa atate 
line an(! Iowa Missouri atate 1\ne------··------··-· 
Borllnaton, Cednr Raplde & Northern Rnllwaf.---------
~rft::t~fl~~ }:o~f~~~~~~~~JJ~~c-t}?;~~~;:::::::::::::::::: 
WHt Llb(•rty to CN1Ar Rapids. _________________________ _ 
CedAr Rnplda to Vlnton.----------------------------
1~.16 $131.01) .• 2,tH8 
""·""' ~ ------- ...... 1.5.80 40.00 I TA 
tJ.88 83.00 &S-f 
20.011 63.00 1,063 
86.59 71.00 2,598 
23.QG 67.00 1.8&5 
102.8117 45.00 4,630 \'lnton to :Manly Juncllon __________________________ _ Northwood to Iowa-Minnesota alate line. •• ___________ _ 4.000 03.00 w 
VInton to l owa-Miinoeaota atate line a.nd Minnesota-Iowa 
to l owa-Routll Dakota atnlP line--------------------- 219.11 11.00 
c~lfrn•o~a~o~:rt:;:r:tel~ri('n~~~w8~o;··rtaPtii&:::::::::::=: 97~:~ ·mo-:oo· 
Cedar llaplds to Belle Plaine.---------------------------- - 83.27 19,,00 
Dellf.> Plaine to Tnm•-----·-------------------------- 15.00 l&:i.OO 
Tamn to Ametl ---------------------------------------- 66.t.'S 168.00 Aml'll to 1\flt"ourl Valley___________________________ 136.'1'0 tS..OO 
~~~u[~ 1:~:r1 :lu;gt~g~~~~~~~=::::::::::::::::::::: ::: ~~:~ 
J(>wt•ll Junction to Onown.--·------------------------ 14!.48 6.00 
.Tt>W(·II .Tun('Uon to Eagle Grove..----------------------- 29.00 lS.OO 
t~n~e ~~~~~ tro ~~~~'~a:~e'::itY:::::::::::::::::::::::: i~:: n:: 
Df'• Molnf',. to Arne&---------------------------- ~.78 lB.OO 
\uwa to Jl:'well Junction______________________________ 21.56 17.00 
\11 Moud VftJiey to CnlltorDia Junction ____________________ ! 5.80 "·00 
CAIIfnrnla Junetlotl to Onawa..---------------------- 81 .28 47.00 
ct?t~!~~ tJ~u~\~l~o~1 ~--QUii:iCY"ii8it;;y:::::::::::::::: ,.,~:~o --~~~-
:1~1~:~r~::~i~~:~~;ti~one~ii~0:~~~~~;~?.:::::::::::::1 ~t~ i~:: 
Pu !Itt' Jnndlrm to lown·Nt>brtiMkll state llne---···------1 8.8U 61.00 
In t'lt)· ot ll~1rlin~rtoo nnf\ Medlat)oll s to O.kaloou_ __ 1 OO.Oril 20.00 
Cb~:rf~~~?f.f~g:~~~.Jf;=~~~~~~~~-~~~~~~~~~:~~~i 15 --~:~-~ 
g:.::~:~ :: 1~~:.~-~~~:~o~~t1a s.ttiat{e u~:::::::::::::::::::::! 22~:= ;::~ 
t'htrlon I•• lows-Miunf>ftota stntt> line-----------------: ?1.700 19.00 Chlf"lllfO, !'1111wnnk & Rt. Paul Rallwny _______________ . 4')2.02 
c~~f~}~~::~?~1~.~;~~1~~~~~~~~~~\m~!i ~:~ 
DMI Moines to CoonC"II Blulft.----------------------1 112.46 llllnole·Iowa etat,.. lint> to Mut~cltlne ••• ________________ te.57 












































ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPEitTl" 25 
TABLE No. 8-Co.·TINUED 
Names of Com pant~• t Min a or Operauna stee"tna ( u-a not 
o,.·ned tly cbe < mpan7 
26 ASSESSED VALUATION OF RAlLROAD PROPERTY 
TABLE NO.4. 
AssPBament of Equipment Car Companies and Amount ot Tax Assessed 
Against Said Companies by the Executlve Connell, July 21, 1909, at 
Forty-three and eight-tenths mtlla on the dollar of taxable property. 






American Cotton 011 Company __________________________ • 2,100 • 52.5 f n.gog 
Am£>rlcn n Hetrlgerntor Transit Company_____________ 4,600 l,m 6.11 
.Armour Car Llnl'l Cowpony________________________ !07,000 fil,7ii0 2,200.46-
Arma Pnlaet> llo~e Cor Company____________________ 800 too 8.70 
Co ld Bln1t Trnueportallon Company________________ 1,000 7W SI.M 
~~d .. ~~d~~ttw;~~~0~e7~t~fr~t~;-·une::::.:::::::::::::) 1•·: "·~ 1 ' 1~:~ 
C'hlcarg. New York & Boston Refrl1erator Co--------- , ~:= 8,~ ~:~ 
tfi~:~~f~~~~:~~i~·~i~~~l~~~~~~~~~~~~~r 1~~5 s.e .~:a 
:f:t?o~~~~t·c~e·~~~~an;r•-~~~~~~~-:-~~~~-::::-..::::: W::: 7 'm S::: National Car Line Company •• _______________________ IKI,OI:X> 7,600 &28.50 
~~~!~r;t c~~gg::Y.coJ.{_~~~~--=:::::::::::::::::::::::::: 1,:: -: ~:~~ 
Btre«>tl We~~tern Stable Car Line-------------------- 4,~ 1,100 4$.18 
Bt. Loul1 Rcfrlrcrl\tor Car Company (Anheuaer Bu•ch) 10,000 i,fiOO lOO.IiO 
~~ltf'~~~r~~~f:rro~:an~~~rf:tl~and'o!r:a':#.!~~~~:: 1J:=: 44 ,;c: 19·14 
Santa Fe Tranal)Ortatlon CompRDY------------------- 41,000 1•".·~ 1'~:: 
Union llefrlaerftlOr Transit Company ot WIICODRin ••• _. 23,000 MN 278.73 
Union Tank Line CompacY----·------ ------------- lU,IIW t7,9ta 1,221.54 
Tobit -------------------------------------------,~~~ 
ASSESSED VALUATI0:-.1 OF RAILROAD PROPERTY 27 
'1'.\HLI-: ·o. J. 
Lengtb and Aaaeasetl \'alu of Railruada, l>y Counties. 
! • 
Audubon ···-- . 
AtlAntic, No1·tht•rn &- Ht~IHh rn. 
Chtrugn, B.ork Ielutul l'ndn Aulluh n Hr an 














1 , I!IJ,«M 









3,100 10-,1111 •. .,., I .... 11111 
I, JW 18,001 
&,111() 81,rnT 
S,M 114,8811 
28 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLJ<; No . 6 - C oNTIN UED 
!'liamea or Couotlea and Railroads 
»~tt~~'"·gton:·c;cia;:·n:n.pidS_i.Northent=Mai;:;-u;;e::::: ~~::a ··r:a:~r 
Chicago Grt"nt Weatem-Oelweln-Ciarlon Drn.noh ••••• _. f7.742 t,&:lO 
ChiC&IIO & NorthweMtem-Iowa, Mtnn. & Northwestern •• U.ll li,lOO 
c·~g;;~~~~~~~:;~~ft~i~~;~;~i~~~~~i:~ ir 1--;~~-
C'h\('ago A Nurth-Weatt"m-Toledo & Northweatt'rn •••••• 13.8-i G,«<I 
Chlrngo, :\tllwnukef! A: St. P .-l}('s Moines Dtv.-1\faln L. aJ.89 •.oro 
Chlr gQ, ]1.! & Ht. P.-Ot>R l\folnPR Dlv.-Storm Lake Br. 11.'1'0 3,!100 
f'hl• RICO Ortnt WrRtern-1\f. C. & Pt. D.-Main Line ••• ••• 18.668 4i,Stl0 
Nt wton 4 Northwestern Railway • ••• - - ------ --------------- 13.88 2,600 
CMS --. -.-- -- -~+-•+- •+••·~·-···-·- -··· ----~-~~~~---··· 70.42! ----·-
('hll"agn, nurllnl{ton 11: Qutncy-Wrostern I own. R'Y----· 10,0015 4,100 I 
l'hle R'O, Ourllngton &: Qulney-Rf'd Oa.k &: Atlantic......... 3.s.:i7 olo,lOO 
C':'hl!".nl(o, Jto<·k blnnd & Paclfte-Towa. Dlv •.••••••••••••.• 27.04 11,300 
c~hl KO. Rock leland A: Pn.t"lfic--Auduhon Branch._____ fUR olo,200 
Chlragn, Roc·k lfi:Jand ol PAf'IHc-Orlswold Branch~~------ H.ll- 3,100 
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T.~BI.b o. -C'OSTIJftTED 
N&ml!l at Countle a.nd ltallrnadl 
so ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TADJ .. Jo: No. 5-CONTINUED 
a 
Namu of Counuu and Railroads ! i~ 
~ i~ 
>! < - ------;----
Dtj~:~::llll"hiln HHllw lY -··· _:::::::::::··-~~.::: .. ::::·.:::::::.:jl:~:~ --~~QOO­
~·m:~etft;·o~1:~ ~~nr!ut~~!-~(.M~~~~~:~- ~~~~-t:-uo:ige··vi;:: ~:~ ~~:~ 
Chh uc11 , ~lllwnukce 1: Ht. Pnul 'hi. &. C. B. UIY .•.•.••• I21.T'l JI,OOO 
Chlr:ugo, .Ill.&: HL Ptui-Dee Molnu Dlv.- -Molin l~tne-- 2tl.n .f,,OOO 
• /)lJ~\.i~ ORU, t\1:.~-~~-~:~~:=~-~~-~-~-~~~~~--:1.~~~~~-~~~--~~:~ ~:~&~--~~=-
Chlr llfU, Burlington & Qulnt·y-Chl., Burl. & K. C •••••••• 1.)..&5 1,200 
t 'hlr II( '• lttwk lalantl & Pn!'ltlc--t:'outhwt>ltern Dlv •••••••• 22.8J g,,lQO 
t 'hi., H.O<·k 1!1lo.nd & Pacltit.'--Keokuk & lll•a Moines Dlv. .86 t,500 
\\uhmdt M;tln I..lne •. -------------------------------------1 1!6.2t6 6,000 
Dt•t-tllur ----· --------------·-----------·-··············- 00.712 --------t.:hlr lfolll, B11rllna:ton &. Quincy-Charlton Brnn.ch •••• _. __ ll,llm 4,tl00 
Ch\eogu, Burlington 4 Quln<'y-Leon, Mt. Ayr &. s. \V. 2.5,639 .f.,OOO 
~hk IJ.tn, Burl. & Quincy Humeston & ~h~nanrlnah ••••.• H.s:, S,GOO 
Chit 1gu, Burllna-ton &. Qulncy-Kt'okuk &. \V<'fltern ••••••• 11.18 &,300 
t:hll-t..:o, Uurllngton & Qulncy-Dts Moines & K. C----·-·· 20,M .f.,tJOO 
or~:~t\~:~~t -~r~~~~\VJ~~e~i;~~it;:F~~~:=~~:::::=:::=::::::::: 1~:~ --~;~f' 
I IUhU!IUt & t'loux Clty-CI c1n.r Raph.Js Branch.--------- H.I)'T a.oc.o 
::\l.~nc.lwJilf'r Iii. Oneida. Rallwny. ----------------------------- 8.00 !l,:,oo 
('hkURU, :\lllwauk('f': &; Ht. Puui-Da\·c·nport & N. \V ..•• 28.00 4.,000 
ClllcnK 1. Mllwauk<•e &. St. Paul- -UubU(JUe &. S. W...... 7.~ f.,OOO 
Vr11 Jtolnca.----·- __ .. ------------ ----------------------- 61.226 -------
Burllnwton, Cerlar Rapids & North( rn-Mnln Line ....... 21.1H 7,~ 
<'hit ,g,J, Burlington & Qulnc~·-M:~.In Line------------- 1ij.IJT lb,UOO 
Chi!'H).;O, Burlington & Qulncy-KI"okuk & Ht. P.......... !Uit:l 11,000 
C'hl<-1g0, Burllna;ton &. Quincy-Burlington &: N. ,v ____ 12,000 t&,IUU 
Dlrkin•n''· ·····--·-···----·· -------··---- • ----~-----·------- 50.08 
Burl.. r.erlllr' Rnp\da & Northern-C. R., J, l''· &: N. \V •• W.83 Mlnn(> Jpolll!l & Ht. J:..Oul~~t-Rtorm LnkA BnlO('il............. 7.0'l 
C'hlr- IJI"O, Mllwn.ukce &: St. Pnui-Ht>lrlt Loke Branch... .12.33 
v~~~:':!~i~· ~r~;~,~-n~J~n;:.~n~~~ft~~t~;~~~~=~~~::::::::::::: ::~ -~:~-
n\loJKrl, Mllwa\Jkf>e A: Ht. Pnul-l)uhuque Dlv ............ B:i.8l 7,000 
C'hkng•J, .Uiw;aukPr· lr. St.. 'P!lui-Casra.Jc Branch ........ 19.00 8,000 
Ttuhu•1Ue llr Klnux C'ity-l\-laln Llnf'. ___ ----- ---------· 80.42 8,210 
l'h! nKo, Milwaukee&. Ht. Paul-Dubuque & K W........ '7.7G 4,000 
8'~,'::;t_ <'" 1 1r Haptds & .'Jorthirn-a<'rmn.nln OJ\•_::-::::~: ~:: ·s:r:;>-~ 
nurl. C' H. &: Nur --Cedilr .RaphlH. 1 Ji' &: N W ------- 16 *J 4,700 
Mlnneatmll .. &: f:t l .ouler--~wrm 1.!\k<' DrnnC'h------- ---·- 18 93 8,200 
t'hlc:agn A: ~orth-\\e•teTn-Fox Lllke Branch ............. 1818 4,100 
fo;:;:;f~~Jrn lo~ It Wel'lt('m-0• IWt>ln-Cil rlon Tir.HlcJl~=~·:::: ts: 1~~ -;·o· 
U~~~~~;,Kto:;,u,cfl~a~ ~~~;.~~j'~t~~~~;;;_·htl~'id~e: •. ~:~:: •~:;~ 
('hlt"ngn Orent \\'f'Mtf"rn .1nln LlnP •• ------·---···------ lD.b 
('hi nRn Or lt \\--'e8tf'rn ~outhWPMh rn HnnC'h ......... _ 5.001 
Chi qo. Mllwnukt-e &. ~t. PAul \'olga Branch ........... 16.20 
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TABLE No. 6-CONTINUED 
N&mea of Countte• a.od Ratlroadl 
32 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE No. 5-CoNTINUED 
~ " 
~ J 
~'Rill 11 ot Cuuntl • and Rallroade. I ~~ • 
-----------------+-' ~~-;_L_:~i-~_ 
m~::~f~Ue & ~lome I'll> Ornrtt"i7l liiitriCL::::::·:.::::::::::: ~·~i1 -~~!70' l,~~:i: 
1'111 k' t\ :>oiurth \\t!tttern M.dn Lim·----·--· ____ -- 80.33 15,700 t7'!i,un 
('hi an .t: Norlh \\'N!tt rn Hul41Jf•r Htver Bronr ~~- ------- J:t.l:l .t,lll) 53,792 
<'hi &'0 A !'llrtii-W att rn l"loux ('It\' Branch.----------- 82 .&0 u,a..> i9!f,(lij() 
l'hl• KO, t .t: ~t. 1'. t'hh•.u go It(', B. lJ\v _______________ 7.01 u,r•» 17,110 
Cl1l ~eo Ureul \\ e~<l rn Muaon City & Ft. D,-!\1uln Lim• 1.031. .t,SI)) ~. I 
!i;.b,.fl~l 
IU,a.;, l~,UI.)J 29U, '00 
:t.u.o J,lW ~.2n 
lU,tJTV 4,1W 4J,703 
U • .IOAI .t,lW J\I ,OJ:l 
H.:W 3,1MJ l-i,lllO 





11 ~~~u~l-~''l· . ·n_ & -N.-C,·tlar RaPitr;:-cF~-&-NOrth;'~u:r~- ~:: 
:\1!nn tJ•niiK & Ht L oui&--U(fl Moines & Fl. D. Dlv •••.••.. ij,:U. 
~·1~~r 11;g~··~'\~r~~\~s~~~~~~~eJ~"& i.C\\;::::::::=::::: ~::! 
ltlt~ - - --- -- -------~---- ------· 40.SS 
l>uh11quc & ~loux ('lty-Onawn. Bran('h •••.• --- ---- .1.22 
L'hleugo & Nurtll-Weett!rn- - Mnple nlvt>r Branch--------- 811.16 
lOtt''l • - -----~---------·-------- ·------ ·-------- 67.00 
f'lihngo. Ho1k Tllltnd & l 'o.dnc· -Iowa Dlvl!!lon ............ 2.1.2., 






JctrkttOI\ _ .•.••. -------· ------------ -------------- 80.5-7 
t'hlcna-o it Nnrth-Weatf'rn-Jowa Mtdlund Branch ••••••• 11.81 -~-iOO" 
('hi< 11(0, Mllwaukro & HL PA.ui-Chl. & c. B. Division ••• 13.0l n:ooo I 
< 'hl1 \go, :\fllwauk• n & ~t. Paui-IJubuquf'> Division ••• • ••• 31.0! 7,000 
<'hi• tgo, l\IIIW1H1 koe & St. Paul-Cascade RronciL .••.••••• 10.12 1,000 
f'hl• RJC<I, Mllwo.uk f>e &. St. Paui-M.II.quoketa Branch...... 2.89 1,500 
Chicago, Mllw.tukee &. St. Paul-Green leland Branch •••• u.go 8,000 
J"f;;~:f~~ ~~~~:~~::;: -~~,-~~;~~t;~;::::::::::::::::::::::::::: 
11:5' 
<'hk:ng., or, At "'•·stl'rn-HouthWN!lf'rn Bru.nch .~--------- lU.cxtl 
t'hknx l. nu,·k 1,.1, nd & PilciHc--lowA. Ulvlalon.~---- ------ SI.E 
('hi•:&Ko, Rnt·k 181an~l A p,,cJn~Newlon &. Monroe Br ••• 17.01 
l'hkago, Ro.-k IMI.m•l & Pj\CIIIc-Kc•,kuk &: Dea Moine-a •• 17.liiJ 
Jown ('entrnl- Mnln l.ln --·-·- ----~--------------------- 3.VJI 
JI)W ~ t' ntrHI~~Hattl ('f'nttr Branch__ _________ -------- 5-.9'15 
~·:wto~:~ &1 '~!,rt~w~~~~rn 8:fa'i1~;;::=.:::::::::·::=:::::: ::~ 











Je-~~· ~~~~. nurlln.-ton ic. QulnC'y-Mn.hl-- Ltn ... _ • -:::...:.~: 
t'hl IWJ, Hurllnkt•m lc Qulnt·Y-Ft. l\hdtson Branch----
Chlr. •tcn. Hurllnfiflnn 1:. Quincy- Burlington • \\festern •. 
f'hlc '~~""· H.nck IBIIIIHI & Pn('IJ\c ~outhw~tt-rn Dh·lslon .. 
Iowa. Centr.tl-1-' Blr•rn Ul\·lelon __ -·-- --······~ ---------­
rhlc tK<l, \lllwn.uk 4 ~t. p_-Hull~d.-e--1\lulk'ntlnu Dlv ••• 
81.l'ilt --------
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TABLB No. ,J-Co:s:Tt~UED 
Names or Counllea and Rallroa\l . 
84 ASSESSED VALUATION OF RiJLROAD PROPERTY ASSESSEJD VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 36 
TABLE No. 5-CONTlNUEI> TABLE No. ~mntM'EO 
=====~ 
l'o.' am of Counlle. nnd Railroads. Namt a C> C C<lu ntlt'• nnd H. llr cU t 




"· 1 IOO,"im ....... 
8,61(1 .... 
'·""' 









tll7,lll .. ~ "· llOJO lil6, I ~ 
a ,TiO 101,831 
• 81"111 11111,118'1 
'·"'~' 
J!R,IUG 
4a."t,M.\ .. "' lA,~ 
'·"" ~I,SIIf .. 11)),710 .. ~I 631,811 '"'·""' 8,100 l:JQ,IU ....... IIQ,'Hll 
••• Ill "'· 6, 11•1 !1,067 
l,lU) W,1.61J 
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TABLE No. 5-CoNTINUED 
==c:===;= 
Na.mee or Countlee and Rnllroa.da. 
l'oJk ·~-·- ------------------------------------- t62.5i11 !------1 l ,D30 ,nt 
Minneapolis ,&:; Et. J.oui&-Dt-a Moines & Ft. Dodge_____ 8.5614,000 St ,t40 
Wahuh De• • folnea A At. Louis Line ••••• _______________ IJ.Ol 6,000 15,0:50 
ChicaGo a: North-,Ve•tern l)f>l M. a. Minn. Branch •••••• 2-1.1!1 9,000 fl7 , 4W 
Chlc&I'Cl, Milwaukee li: Mt. Paul-D. M. Dtv.-Maln Line 0.00 4,000 SI!,M)O 
g~c~..f~ln ~~~';:?~~~~~a~• s,i Jc;;;~r~ 1\Jai'f!~~~~~~-::~~~ ~~:~ !:: :::; 
~~:rl:t~::·~~~~~~?l~~~~~?.:::::::::::::::::~~====· 2!:~ J !:5 ~:~~ U•• Moine• Union Ro.llway ___________________________________ li.l.l 106,000 6-IO,no 
Chi., Hurt A: Quincy-Albia, K. & D. M and D. M. K... 10.1!35 4,000 ~.821 
Chlcnao. Burl lt. Qulncy-Dfol Moines & KanSLUJ Clly_____ 7.t.:aB 4,ft00 81,ltl8 
Chh-11KO 0r£>Jll \Vestern-Southweatern Brnnch.. _________ 29.00 8,1!10 1711,1i100 
Chicago, flork IAiand .t: Pacific--Iowa Dlv. _______________ t7 .73 11,300 111.319 
t.'hlellgo, HoC"k hdand &. PaciHc--D. M., Indianola & W.. 8.n 4,000 88,582 
~l;!.c.1foin~0~lf«':~;~~~ '\~~;~~~~:~~~~-~-~~-~:_~~~:::~ 17:~: 1~;~ ~;~ 
Iowa Tran~r~r Hf"IIIWf"IY-----·---------·-------------------· .21 23,810 6,000 
~:~'1·~~'i'lell~ ~~~~~~~e~~~~~~~-~=:::::::::=::::==::: f;::Ola !:g~ ::~ 
l'otltltcaUnmfc • • ---------·----------------------·--·-····· ll:I8.4..!H --···-· 1,83P,llf.i Umah Drl•lgtt & Tt•rmlnnl Railway_________________________ ,:., lO,ox> (),000 
z~~~~~: ~t~~n~~~~~ ~ %~1~~~~=~ta~8~:a &:& Af:~:~-:::: ~:~ ::~ J:~~ 
ChlutiJO, Hurllugton & Qulncy-K. C., SL J()e & C. B •• 8 . .11b(t 10.100 sa,w 
ChlcaKU, H.n<·k {Aland 8r: Pactnc-- l owa Division --------- 4.>.o.> U,:l.IG 6W,oo.l 
ChkFlKO, RtK·k IMinnd & PaciHc--Co.reon Brnnch ------- 17,73 3,100 05,0I>l 
Chi agrt, Ro<:k J•lnnd & Pacific--Harlan Branch -------- 1.1.1 a,i'W 4,~ 
Wabaah-Qmahu 4 SL Loula Line ••• --------------------- 11.22 6,0W tiCI,IOO 
:'~~~:~~:?a%in~~~:rt~1tl~~~~~-0~~~~~~=:=:::::::::::::: 1~:~ 12~:~ 2~;;~ 
t'nlnn I' 1Ciflo--Unlnn Avenue Line-------------------------- 1.7;j 10,000 17,200 
Chlcna:o & North-Western-Main Line •••• ----------·-····- 111.00 lJ,iUO tw,2i2 
Chic tgo, Mllwauk('e It St. P.-chl. & Council B. Dtv ____ 16.~ 11,000 1 2'A,.ell) 
ChlcuA;:o Grenl Western- -:Mo.son City & FL D.-Main Line 28,&a 4,800 131,SU 
Po:f~~~~:;,~on7'ce,inr'RiPi~;-&·No;~.::inWB."C:·&-";e;.te;n:: ~:h~ ··a:ooo· 
C'hl gn, fiuck I lnnd & Padflc-fow& Divlfllon .•••• _ ••• ~. 2.5.08 11,.':100 
lnwR l'(ntrnl :\L1tn Line ------·-···------·-··------------- ti!.~ll 6,600 
lu"'"' Centrul Mont zumn Branch ----------------------- 13.61 3,000 
Inwo. c.mu·. 1-:-..-I•Wion Bro.n('h --- -- ---------- . ·-- .07 1,000 
l'hltnlll & :!'olorlh·Wl>lllll"fl Ollum"\\tt, C I·' & St. ~auL. 21.21 4,100 
RintJnnltl _ _ -- --·-·· •••••••.•• 79.7WI -----
Chlr.ago, Hul"l. & Qulnty-lA>on, ltt. Ayr 1: S. Western •• 28.tU2 -1,0.:0 
< hh gu, Hurl. A- (Julnry IIUI1J{'Mlon & ~he-nand1>ah .••••• 27,2f.::s 3,600 
' hlt.:nKO orent We at rn -Bouthwt~nern Branch----------· t3.lia6 D, 100 
Bar _ ··- _ --------- 107.63 
Dubu llle & Rlo11X r• t)'-Omnhl\ ntfltrlct. ______ ---------- 18.~ 
Chlcaao 1: N~orth·Wt>.st£'rn- t :l{lle River Branch·----·-- ::..&.011 
:·~:~ : ~~~~~~:~~:~=~~~~~~~~~{!) ':~~~r:~":~!~-,:n::::: ::: 
llca&o, MlL &. Rt. P,-Oes M. Dlv.-Storm L11ke :Sr ____ UI.U 
-·.:.r.o· 
'·""' '·""' ··""" '·""' 





















~10 . Wl'o 
l s.i , UIS 
lU ,OI~ 
lM ,IOO ...... 
4,2;18 ... .., 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE ISO. 1!-Co~TISL:F.n 















38 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
N1tmet1 of Countlu and Railroads. I . 
1 l 
'""r.hi'•Jl11tt. & QOiri'~·=Ai~ia,·K:-&-n~-iL"&"D~-1\i~-&K::: ~::t: --·:00)-
cht.'nttu. Hurl. A. Quln<'y--C'harJton, D. M. & Southern •• 21.4~ 4,100 
Chlcq,,, Burl. & Quincy-Des Moines &. K. C---------- t7,3.l7 4,000 
('hh IK'!l firutt \Vet~t£·rn--Southw~&tf'rn "Bran<'h----------- 15.7'.!0 6,100 
Chh:ngo, HO<'k l&hlm.l & Pac!Hc--U. :M., lndlnnola.. & W ••• !0.23 4,200 
lt.-'ao9hhlgton ..... --- .• ------ ----------------------------------- 128.303 -------
ChkllKO, :MIIwauk1 e & St. Ptl.lil-MufH:atlne Line •••.•••••• 20.10 6,700 
Uurllngton, CN),lr Rapids & Nor.-MuiCtltlne Dlv________ t.St 4,200 
Burlington, C£odo.r Rnplda & Nor.-rowo. CitY &:: Western 21.01 8,000 
ChiC!lllfO, Uurllngton lk Quincy-BurlingtOn &:: \\'e•tem ••• 13.8T.i t,lOO 
Clllcogo, Burlington & Quh1C)·-Durl. &. NorthWf'ltern- .• 13.0U 4,100 
ChlcOi."T), Hock hdantl &: PllC"Itle-Houthwcetern Dl''------ 2:4..1.1 9,600 











'"·"" ... ..., 
229,1133 ...... ...... 
1VOI/l18 -------------- -······-·· --· ------- ---- ---------- 7D . .a3 -------- M2,()(U 
C'hlcogo, Burlington & Quincy-Charlton Drnnch -------- IS 800 f llOO lll,'lfn 
g:l~ro: R~~"f~tit"nd& .~~QuJ~~r~~~~~~w~et~~~~tt,~:::::: :: ~ ;;~ ~:: 
w~;~:K~~-M~~=~~k-~-~-~-~- ~~~~=~:~:~--~~~--~~~~:~~~~~:,::a --~::_ l.a::: 
Chicago Oru1t \\~eetem-Coatvl\1e Branch----------------- i 900 8,100 8,990 
Crooked Creek Uallronll CompanY-------------· ----------- ll 80 8,000 85,400 
N( wton &: Northweatern Rnllwny ______ -·-------------------- 13.iJ I,IMIO &J,07';; 
Chicago Gn•nt \Vf'.atl·m-1\lo~K~n C. & J:>t. D.-1\laln Lin~ 17.tu3 f,8IJO 136,817 
MlnnMpolla & St. J.oui&--Dea MolnNI & Pt. Dodgo_ _______ 32.-tr 8,910 100,958 
Chll:ngo, Rock Jeland & Paclfio--Uowrte & Nonhweatem 7 . .at s,ooo lll3,nt 
Dubuque & Rioux Clty-1\ln.ln Line -------~~--·-~~---------- 27.M 8,170 !28,11» 
f;f~~~::;o,t~ H.ioS~--~~~~~\\~ £:~~~~:~_:.:::::::::::::::::: 3~::: :·~ ~~:~ 
ChiC'ngo & North-We8lern-Tol<!do & Northwl'aslt!rn ••••••• ts.oo 6:(10() lln,836 
}.:.~lc~~dg~,r~ele %~~~C:S"&r:o~'3~r~~-~~~h·:·:::~:=:~-:-::::: ~:: :;~ ::~ 
lV(nnebago ----·--·---·-·--------------- .• ~------------·-·-- 68.5S 
nurllngton, C. R. & Nor.--Germnnla. Dtvlelon -~ _ ------ -4.99 
Hmllngton, Cednr Rnplcla & Nor.-C. R., J. 1·'. 1: N. \V •• 21..20 
Mlnneapoll• & St. I~ula--Mo.ln LIDf~-----------------· ..... 10.91 
Chicago & North-"\V£.-stern -Iown, 1\llnn. & Northwt·stPrn 11.-13 
w~~:~1~~t~n:-ct:da"r-iini{tdi ___ NO;::.:._:\iitV;:n;~~ .... OIV-tlt-,on::l irf:~ 
Burl., Cedar Rnplda & Nor.-cht., Decorah &. Mlnn ______ 2:l.OO 
Chloogo, Mllwn.ukee & Rt. Pa.ut-Jowa. & Mlnn. Div ______ 16.96 
Chicago, Milwaukee & St. Paul-Dcocorah Tlrn.nch_._____ 0.6-1 
Chkago, Milwaukee & Kt. Pn.ui-Iow& & Dakota Dfv ____ 29.7.) 
Chlt-ngo, NllwaukE'e tl St. Paul-Davenport 1: N. w______ .9.47 
w~i:l~!~~g i.:- N0rth:;.v;.e·t~·;n.:.:~rn-pi8RI\;e;·irrU;lc-h:::::::::: 11 ~;:~ 
f'hl4 lRO &: Nnrth-Weatern~Siom:: City &: Pac. Branch ••• 2.9.82 
Chlct~.Kn, 1\tllwuukl'e & St. Pnut-Sioux City Branch ____ lll.9fJ 
Chlt!ngo, .:-.lllw<tllk(-e &. At. Pout-Sioux City &:: Dak. Dlv. 6.8::1 
~l~€ }Jff~~i~~~~r~m~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~ i:~ 
ChlcnRo, :lt. f'nul, Minn. & Omoha..--1\.fuin Line..._______ .9t 
Dulm((ue ol: Rluux City-Main Line..----~------------------ 5.4H 
Duhuque ol: l'lom: City-Main J..lne (In eltY)-----------~ .&t 




















]00,083 ...... ...... 
........ 
4,748 ... .,. 
OO,t':l) 
83,800 
214l,tn.:io .. ..., .,.,..., 
253,l'M 
!05,3H 
191, TeO ,.,, ... 
100,000 




ASSESSED VALUATION OF UAILROAD PROPERTY S9 
TADLE NO. 6-ConJ~UEO 
Namt'a or Countlt!a and Rattroads. 
0 i ;; .. ! 
j !i =· ~" 3; 
;o 5!1. o> ... 
~ . .... 
1. ·"· '·"" ..,, ... '·""' 7:,,m 4,000 1,110 
6,100 70,178 .. e.),71.) 
tsa-1,11» 
'·""' 19,!i00 '·""' ...... O,C)()l 1 .no .. • IU,)).S '·""" lll'll,t\&6 .. 69,410 
NOT»- I r totnl r lhr '1 &aessm~nt eoe tah!r No 1. 
40 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 6. 
Length and Aaseeaed Value of Sleeping Car Linea, by Counties. 
Name. ot Countle• anc:t Ra.llroade. 
,, ... 
1110 ... ..... ... 
t,618 .... 
"' '·""' ... .. , 
"'' 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE No. 6-Co 'TlMU•D . 
Name. of Countlea anti Railroad.-. l. [ 
~ iil 




- .. • • 11 
- •• •• 
" .. 
1~1 .. .. 
1 
=· -· r= 
'·""' ... ... ... ..... 
,,.,., 
liS ,.. 















1,010 .. .. 
tAU ... ....... 
111 
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TABLE No. ti-CONTJNUED 
• ·am~ or f'ountit .. nnd RallruuJ.t. 
,.. ... 
..'J' I ,,., & N "? -J w II Junction Routh ·-· tT ~~ .... 
Jf>well JunC'tlan 'Vt>sl l5.W 
!o.taln J.lne._ • -----·--·-··- 21.1'10 
ll 
---









































ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPF.RTY 
TAllLE No . d- ConiMuoo . 
~ .. 
i i~ I& ~ ~ 
Namea or CounU and Rallroa. 
1 z 
=· 3~ o> .. 
... ,., 
1,000 ,.. ... .., ... 
1, •• fo,lll ... ... 





m ... ... 
, .. ,,. 
1.171 
1,1n 
""' ... ., .,. 






111 • ""' ... 
" ... 
ASSESSED VALUATION Oli' RAILROAD PROPERTY 
TAllL~~ No. 6-CONTJNUED 
Xamf'.- nr Counllu and Railroads. 




r.e~~fi~~~~· ~~~~~~:::~i~~~~~ei=~=~~i~~=~=~i==~~~:::: ~:~ ~--~-
c.. R ol Q.--.~1 . L., K. 1: N. W. from Keokuk to Iowa-
!.tla.IOurl I:U.u.te LlnO-------------------------------- 3.631 67 
uw.'. c. R • N -JI.iainLine::.:c·edo;·&pid&--East:==:::: -r:.: --·-n: 
H ., C. H. 4 S.-llaln Line--Cedar Rapids N. W •.•••••.••• 12.01 St 
('hlcago & North-We&tl!rn-Maln Line Ct>dnr Raplda E 18.!M aog 
Chll'ngo &- North-Wt>atern-Maln Line--Cedar Rnpld.a ,y: 11.1.2 :liH 
Chicago, Milwaukee &: SL Paul-Chi. A C. B. Dlv •••••••. 25 s.; ~ 
Ll)c'!t~~aiO: "; ,,wmikee&:~t.--Piiiii=~iU.;;ii.ine·r..-ln;::::::::::: ':·~t 1----·u 
Jl .• C. Il & N -Mnln Lln&--Columbua Junction North 8 t., r.a 
ll., C. R. & N -Ma.ln Llne--Columbua Junction South - to 00 S3 
g: rt I: ~ i.:=~: ~V. g',"v.=~~~r:'n ~~~~~~~~~ ~~i. ~V!!~: 1::~ 1: 
Lu~~<l-so, -~u;,iniiio~-&-QUifiCY=~iiin-Ltoo:.::·_-_-.-~::-.:::.· :::: --lu.;-
Lvfl'~r~.~-ct'j~-&Pid;-&-Nor:.::.ccd-.ir-it:~·r.-·i-.:.·&.--N~-w: :· 1 ~:~ ---u· 
Dubuque &. Sioux City-Sioux :r~ull:~ llrancll •••••••••• _____ 1 21.211 11 
Jfg::r££:~: w~~ -~~:~~~~~m~~6~~" ~?:.~~~~:::::::::::: ~:~ ----~ 
M1~:~~.~~-~r~~t~~~~-~f~=~~~-=~~~~~~~~~~~~~:::::::::: 1 il:~ ----~ 
M\~·':bash-:-u-;&MOi~e&&St.-LOUis=::::=:-. .:::::::::-_::::::-_::: :::: -----~ 
Jfr~~~'!t:~l:;:i:_:~;ni~~rE~;~~~~~~:H_t_~~~~~~c-~:::::::..::=~~~~~::l -----~-
g~:~::~. l\lff~~l~hk:e:l&'tPa~f~~\~'i-c-:-n~-o.-v::::::::::l ~:~~ 1~ 
){jg:~ n. A (J.=-~~n-i'n·c:ine-l;~m·pncr,;~--jl:;,;ctjO";-Ea.iil-:-~:::: 11 i!~~ ---i~-
c. B. &: Q.-l111n t.lne !rom Pa.cif\c Junction to Iowa-
C., ~~~:;~~~~:~i~i~~~~~~:.~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::: 1: 
'
c, .. H. A (J K. C., Sl Joe&: C. B. !rom Pacific Jet. NorlhllO.Ol6 lB9 all sh Omaha &. SL t...oule ••• ____________________________ ~.fU u 
N~::~~e~«o Orent WPsl•·rn.=M,7i~--LI"i1(;-::::::::==::::::::: ~:~ --··n· 
( hi~ 1go tlreot \\ • ten :\lniiQn City.\; l•'t. D.-Main Line 6.aru 1e 
Dubuque A Sioux City -Mona. Bronch--------------------I f',J.72 1.2 
J/fl/!,7,~:~:-,, A: -r.;,,rtl1:w ... · .. u·ffi-=hrllp\;;-Rive:-B-mnc·h:::::::::: 1 ~:i~ -----6-
Chlca&o 1: Nurth-Wet;tern-Sioux Clty Branch. ______ 8.;). 7~ 47 
11~1~k!io. Burllntrtnn 1:: -Q,,In<'v-Mni;;-i:tne::::::::::::::::: ~:~ ---iii-
V.:.ftb&.~~h flfoa ?ttnlneR &. Rt. T...ouh•---Aibla, South --------- 11.00 61 





































'·"" .,. .. , 
"' 21 
ASSESSED VALUATION OF RAILRO 1) PROPf~R'l'Y 
TABLE o. 6-C ON TDiL"F..D 
Na.mf's ot Counllea and Rflllrn ds. 
l'a('fhl~~~~~. H()(•k lfllllnd .l 1 H•IO• lu""'' JJIV 
Iowu Cl'ntrul :\fain I.Jn 
R'('.~fg~~o-C:.r(.at· W~IH•rn-Southwe•lfom Druncl1 -
46 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE No. 6-00NTINU•o 
1'\:tm.e• ot Count!,. and Railroads. 
----28-
• . 
84'i~ \~t'n rOrt: ·r<~:k " 18-,ii~d-&":NO~-tiiW;ate·r-rl :::~::::::::::::::: ;! :: --- -ie-
Ghlcn"o. Roc:k 1 la.nll & Pa.clllc-Iowa. Dlvlelon ••• _________ 13.76 no 
C:hlraKO, llot·k Ialnnd & Padtio-8outhwealern Dlvl•lon ••• lJ.ll goa 
Chl<'ngO, Milwaukee & St. Pn.ui-MUMc:'.1ltlne I..lne___________ .IU 3 
Bh~~~~~ago;·Roc-kiRi~;nd--&--paciCt""Z..:::row;: i:>tv .. :::::::=::::: ~::0 -----7i-
chlcngo. Mllwnnkt>e & St. Paul hi. &. C. B. Div ______ 21.11 3J 
Chlc•ago Gr('Ot Wpstern- l\1~on City & Ft. U.-Mnln I.llw :tl.876 31 
8""C'i~tcitKO:-~oit.··pa\,-,:· :\,-lfiil~ii><iii·--&--0~~~i,~~-~iR..i;.; L1~ie---- ~:: ---·m· 
Chl('ngo &. Nnrth-\Veetl.'rn-Toledo & Northweslt-rn. ___ s.~.(lll 11 
Dubuque & Hloux City-Sioux J..'0-11• Branch------------ ..... 7.0!f u 
8'M~cliii'O&North:\ve·ate;il=Mnin-I:inc=A-m~•J~a;t:::::.."":: ~:~ ----iM-chtcago &: North-'\'estern-Maln Line--Amf'a 'Veal---·--- 4.00 1:.-6 
Cht. &. N.-,V.-Dca Molnea & .Minn. nr.-Ame11 South •• 11.01 18 
Chi. & N.-\Y.-Dea l\folnell & Minn. Br.-AmPM North •• H.ll 17 
Chlca!fO, Milwaukee & St. Paul-Chi. & C. B. DJv ________ 2L7V 85 
Tarna -----------·--- •• - ---------- -----·----------------- 13.).008 • 
~~~~~!~:oR~~i~~Vf'~~~~s~uf:,~~-;tt!~ctA~n~~h~~::::::::::l ~:~ 
ChlcnR'Q & North-\Vf'&l('rn-Mnln J~tn~Tnma ErusL------ 15.81 
Chicago & Norlh-Wt>l!llem-Maln Llne--Tamn "'est-------~10.03 
Chicago & North-We11tr m-lown. l\llnn. & Northwestern M.Sl 
Chlcngo & North-\Ve•L(•rn-ToiOOo & NorUtweatern. ____ 22.u 
Chlca1r0, Milwaukee&: St Paul-Chi. &. C. D.- .•. _ --- 20.15 










"" "' 1,000 
1,811 
1,sn ... 
"' ..... ..... 
616 ... .., ..,. 
7,110 





Unkl-.. ---------------------------------------· ------------ 47.2fll ------- 3,733 
Chicago, Durlln~tton &. Quincy-Main Lln~reAton EasL 19.086 100 1,001 
C'hiN'IRO, Burlington&: Qulney-!'.lnln I.lm.-........creston \Ve•t 5.713 106 60-) 
Chic 1go GrNlt \Ve~;tern-Houthwelltem Branch. ------·--- 22.487 Ill 1,100 
""''a,u•Un . -----·------·-- --- -- •• .• ·---~-·-------- Sl.133 ------- 8,617 
C'hl., . (_ &: Rl. P. Kunf!IIUI City l>lv.--Rullanf) Houth. ____ lR.O I 37 
Chi•· u~o. Mllwaukf'e & l-'t. Pnul-Mu~telltlno Line .... - J3.S7 3 ·U 
Chhn.go, nurllnlo(ton &: Qulncy-Muln LlnP-~--··--·-·--··· 26.7'13 100 2,Tat 
l'hll en. Rru·k IMI:tml & Pnc:ltlo--~Outhwestern DIY -- 1.12 lOU 787 
lo\\n. ('Pntnll-:Maln L.lnu --------·--------- _ --·------ .01 IG 
l\.'nrrrn. . _ . -· _ ---- ·------·-·---~-------- l:i.'i! r"hh 1Ko Orcnt \Vet~lf'l'n-S:"IUthwestt"rn Brn.nch. __________ 
1 
15.'72 
U"n11hhtpton. _ . • --·------··-----·--------····---·-·- 1;1.20.1 
Phi< go. MIIWRUkM & Rt. T'nut-Mu!k·ntlne Line----------: !6.20 
rht o, Hurl. 4: Qulncy~-Burllngton & WPKtem -----·-- 13.870 
Phi. It t A:: P-SuuthweRtf'm Olv.--,V'ashlngton EnAt cu~; 
Chi, H t. &: P ~outhwP•t~rn Dlv.-Wuhlngton \Vo!lt.. IJ.t8 
n·"' •c- _ _. ·---------·-·---------·---- ------- ~t.n 
i~,',:~~: ~o~~}~~~d.&sf.R~~l~~~~~~i;;r~ Bl~:::::::l n:~ 
.. 





ASSESS~;o VA.LIJATI0::-1 OF R llltOAO l'ROP>;RTY 
T.'\l\1.1-' .'<• b t'O "TIN\ ID 








.S.0~7 ... ... .., 










d.'lria .t- Cc~tllc Bll-~· -
AfCIUaOft, J opt' kG Ill: 1), r'. UJI.-
,UUJIIUO A Grlic-n. " 1t, RII~-­
(..Jl&COVO~ AMIIUNG " ~'Vot', l(.ll 
(.;"tea"O, biiTI. oi: IJI&UIClf .RJI. 
~·J .M.aw L•ne-.----------
lCIJ ~l. AlilllllkiD Uraucb.----
lOJ ..d.Jblu, .n. • .!i. lJ • .U. & .lJ, 
Jol. Ck. .b.------.. --------
(d) t:batllUU, .1), ll. «, lj ••••• 
l tl) t:uUiluU llrnncb •• -----·· 
t/ J l.cc.w, AU. ,\yr &. ~- \\---
Ufj L'l'\l:!ltuD Urlluci.l •• -----
(,.) t:relltvn -" ~urLU~nt----­
l •) \\ ~t~rn low a ~. !t----
\J J lli~br•aka t.:•ty UntnclL--
t.t) Hcd Uu &. .A.tlaouc ll. H 
t'J !<.ell. l.'Hy,:SioJner & !\ . .L 
t•J llutln~ «. Avocu U.. H ••. 
t•J 1\urtbern .lJivlsloJL __ _ 
(OJ llurhUiltOU ik w. H. u __ _ 
(p) liurlln~rtun &. ~- w ____ _ 
lfJ JJ. 11.. & h.anaas t:ttr---
(r) M. Loot•, h.t"'lkuk ik N. \\ 
ll) Keokuk&. St. !»aulll. R •• 
( e J Keo~uk & Western.. ____ _ 
liiJ Humeston &. :Sb.enuu•.h~ab. 
(o) Cbl., Uurlio~(•D & K. c ... 
(tel} K. e., ~c. Joe & c. B_ • 
(.a} ChtrlnUu, t:. s. & ::;. W.~ 
( ~) BruvrntYI_IIt!' &. .Soda war \ 
(Z) Tarkio \alley U. lt ••• _. 
(01) Iowa 4i; ::it. LoUII H. lL. 
TABLE NO.7. 
"' ii I 0!'081 EarnlDp tor 'Operauoc EIPenta 
!:: lOY& for lOYI 
t I ----




"·""' 151.1'00 t;.ooo 
17.JJO 

































1!:::: ~ tffi:: 1::::~ i:s:n~ ::::::::::::::::· ~:::~: 5:: ;:m:* 
111,m.zi a,too.M~ ua,Oill.l5 t,bJS.w.s --------·-- --------- n,s::n.tn ·C76.a' G,.J.~~.73 
~~fEi~ i~§j~ ~~~:5 u~:~ ~~~~~~~~~~~~~· ~:~i~· ~:s ~:~·a 
tT,OHUH 1,28l.!ilJ 38,1J0.).85 l,~.;;t ----------------- G,Gl6.21 4'70.111 t.SB.CJ7 
IO,llB.hJ l,hJ.57 tl,ltl.J.IIb 1,7.iO.I:l.J -------~-------- 7,Hl.88 4n.t8 1,138.11 
1,95-&.U 5,S.W.& ts,~ . ..s 48,td.m . ----------------- 12,m.so c,euo.u 1,101.41 
1~;~:= ~::a~:: =:::: ::~::i· -=--=====~~::::::: ~:~:~ ~:~ ~::;:: 
S::~:~ '·g:: ~:~:: ~:~:~ -~:~~~ ----~_?:_~ ·--ii:isiO~sil----790~ 1;:s::: 
570,SO.ti 13,Gl6.'lV S!l7,bl,.UJ i,li"3.3W ' l'.!,OiG.tl 4,Ja.t0--------~-------- .:l,\il9.44 
100,~7.11 J,8.10.t9 291,CM7.t6 4,001.41 ------ --- __ __:___ 87, •• ll l,~U8 U,UO.T1 
~~,~~ ~~ ~~~~:~~~: -~~h~i ~~~ 
Tutahs and ntorarts------- I_.JOIJ.B$10,077,l!Yi.70$ ;,r.2.45t 7,t.id8,t6.'1.00t 5,824.77 $ 1,1~--s ..... ~.SOt 1,747.61L ------------ t .-r,sU.&1 
:o\ote-- The l'hlcaco, DurllnJ'ton Ilk Qulnc1 Railroad rt"ported .;rol;,; ~;;---th; Davenport, Roclr: Island & N. w.~:R; ~ ,-=;f- "'7".0t~W aad 
ul)t'ra.tlnc npen•e• or tl'•l,86.l.ftt, which are not Included In Jl'OII earolnra and operatiDJ' exven.ea ..-Jveu abo..e. 
t'llicd:go Grc!ot \reatera R11 
~:~ ~)~~~e..iJi&DCn-:::=:: 
llliJ Cedar l-'alb lir::l.xh---
ldJ \'t~:~.v~l)' ll~nch-----­
.uuuu Uti k 1' t. Do!.ICC.---
~ •1 ilalD LUM.·--~ 
1.1 J VdWetD-clarlou 
l.f) Let&l&:ll lSnwctL-----
I.A» l:ualvl1lt!' llra.DCtL.---
"' J ''b .• .tl!nn. &. 1'ac. .._ 
Tutnb ud "eracea---
~:~: ~~i~]~~~ :~~i~§1E~l~===~~~;: ===~;: =~~:~ ::=~~ r '"··"·,. 
a,e.:;a.nl S&.~,MO.IJ7 t,OQ9.38 ------·--- ~ ----·--- - a3,v.:H.u 
Gi,227' .:.0 1,3rH.tl W,\110.17 I,VIO.tb 
t ~.~,7W.tillt e,110l.at f 4,~.uw.03 t f,f.l),():,: 
0,117.13 &.76 -------------- 1,511 .00 __, _ _ _ , ___ , ___ , __ _
W,'itll.«tt &Sl.Si ---- - - -- - ------· 1815,601.23 
1J1 ,11JJ .58 



































































TI\HLE N<J. i-CosTINt'EI> 
Gross Earn.fop for ,OperatlnR' t::a:ptnse. 
Iowa • for Ia'" a 
;; 
I ~ I ~ 
•Jndu•l~lln tb@ ,..port for tb~ {'hfal#'l an•l Xnrth.'Wntrrn flnllway. 
tlnchuh-d In the t<"PDtl fur the ntrumW!\ ( ... f'•l1r F.~tll-.c IJnd :O:t Pa.nl nrao('b 
tlnrlnd!'d In the ri>port forth~ llat•lf' Rlftr nranr-h 
lfodn+J("d \b tbt'l tppnrt (l)r th@ )fapJp fil\'t"t Hr:ID('b 









t t t t 
-· -····-----1 U6,97UU 820.110 
: t If t 
I I I I 
•• ],!Ql:r. l:~--- --- ·~- --~ •• 
l,l'OS.2:i ----- ------
- ------- 8l,l30.jl l,to'l.t'7 






















































1,157 . .W UJ 

























~= I ~ 3 ::.E ~ "' ~ 
. 
~ 






·~-= z-2 .. 
~-
n,.. J/Mnu '{'cmrd•nl Co--------~ .~ot a,no.10f4.f!o7.0:I't 1,~t.17f1.~.u~$ t.5n.cat 1.83D.:'A ____________ , t.s:n.• 
~:: ~~;:! ~,!':~.!»R'i-=:=1 ::fs:; S::~:!': ~ S:;~;!:~ 2:;~~:~1 ~;~;::~ s;:::~ ~~:::: :::=:~ ·:::=~ ~:::: 
D-.buque .I Siouz C1t11 R11.- , ' 
(a) Yaln Lin•------------- m.o.l<lf '·'"'·107-30$IO,.,..r.'tt,o:n ..... 81 f 7,444.7!1' t,G07.m . .,s 1,171.45 --- ___ ---·-- • •·""-" 
m ~~I~;~r,;,J~r~~~~~~1: ·~:~. ]:~:~; ::~-~ ]:~-~: rm~~;~~~'§~~~~~:--~~].--~~]~ 1:~:~ 
Totals and anrag••tL------
1 71~.o&JO:t .f.,682,3.:.3.9:. ,t &,536.53 I S,1VO,!l7.7':;J S,!90.-nj, aut,OAS.l8t 1,1~.11------- -------.• 13rili,f!M..Sl 
!IJUIO C,.._trol RoihrtJJf-
(a.) Main Lln~----------
(b) Belmond Brancb _________ _ 
~~~ ~~:r~ ccrt:'dB':a:c;h_B~== 
(~) 9t11t<" Ct>nh•r Brnnrh , ___ _ 
(/) 'fontnumn Brtnr>b _____ _ 
Ctl) :"irwtnn Rmncb ________ ., 
{II) Eastj•rn Dil'l"!on ___ ...,_~ 
Tofal11 and A\"'('ra~-
/otDa ~~ Orl'flt _XnrthM"ft Ry ••••• 
lnU"tJ Tm'IJ(t'T' Rll.---~-------­
lfm•c-ht'BI#',. 6 Oaellfta Rll·- --- --
,Vffta. d Rt. !Avh 1?•1.-
(G) ~<'luthPrn Dlt"l•lnn -----··-
~:~ ~t~~~':;& ~~~~on; 
Total" nnd anr:a.~ 
JIM4catf"t Nortla. fl Sotltlt. Rli--
Newloa 4 }.."Of'f•we.atenl Rli---
Omok Bridge 4. T~. Rv----
St. Poul & Dea Jfoi•ea B. B--
SiOuz CUll Bridge Co ___ _ 
8~ Citu Tllf"ft'llMl Rli---
Tabor c£ Nort.\eMt Bll---
u,.w.. Pocttfc RJII.-
(•) llatn LIDe-----<•> Union ATeDUf' Line _____ _ 
Totals and an'rt.I'N---- ~ 
Valott Tenn.tfttiJ R11------
Wobtla11 RJI.-
C•) lfaln Lhte.-~-- --- ... _ 
( •) On Main~ 1: St. Louts •• 
t~:B ~ha.:,:i~ Lo_~-:=: 
w.r.5tl,rn,tiS.i'!i" t 1.n~.1-:- t 
ft.m n.m.u 97tuo 
::::1 ~:m:~!~ 1.::~ 
16.1110, ll.Ul.-49, 429.64 
13.4101 t:-.,&'10.9! ],1218 .• 1 
ao.m 21,'81..4<· 710.1.3 









.fil9.887'l !.001,1&'\.'!IIJ. 4,:.S1.72 f 1,631 9U.3t'' 3,c:"2.01 j t 400,!.:iO.G2 t 71 ' --------.-------' 71,1101.63 
1(1.flll)f 
.t!O ._..,. .f,;q,h).'l"'Jt' fl;,!.il.IT; ,t .~:~::11;:~!:: ~:=:~ : ·1::;~~:: · ~-~~~~~,!_~:._~~~~==::::::: , :::::::. l3,'W.IOJ 1,':1.8.131 7,~.!8 lm.71L------'-------
131.87ft_ f'm.l81.~ S,flO.D!'i .!l»,lfit.lt' !,tn.Mit 
1~:=i· !:;:::~.· i::::~' !!!~:~' i:~:: 
1110.81!.!0. l,lfW.r. --------- ----------' 








-~------ --~---·----------•u•.otot 1.081,153.1!01 S,O&l.OTt 188,1J1».'73S t,10t.lit I f<'ll3,1."~ 07 f 848.M -·--~--------- t 11,107.08 
!8.8i'Of ID • .f.~.M$1.4!-1.05' 
lDe:.ltJJ .Ui,ltl.ll 1,111&.8ti 
.~ M,800.87 53,619. H 
lH.fll ' SU,SIB.Ir.· J,'137.1i 
1.1))1 No M"pllrt 
1.51'0 IT,.i;t.&OI a.o.s.• 
8.19 I t!,lJ5."' J,jlT.IS 
1'1,282.?1t !,111.!2 t 1,!3.).GU llJ.SL •• --·---1-------f 
:::E:~ ::::: : ·--:::::~ --··::::~--~~·-~;===~=~ 
e,sa.J
1 
•• ;aa.n 4,?11.04 1,012.10~ ____ _1_ _ __ _ 







:=:5======::====:=====::===::===--===:~~==:~====:c::::=:~~~~=== ~--.• 11.a.n tiSJ,,?tS.81t 1,ul.:r. l •. n_• 17',85.'1.811• eo.!l3l.llj------r------. 11,1.18.Vl
~]' ~~~~~' 5:~~r~j~~~ ~~~Ei~:---~~:~~~~=~~~;;~~~~~~~~~ 
_TotAl• •nd A-nrr-ftCH.- -- -=.- t1~.!:1lf1,l'lftl,aBD.UJ5.~7!,! 
!YIIN.,re o! toll •wltebn DDt aae-cs Ia c:ompntlD.I •nracn. 
,_-~ ,.---
u.et llUNim~nt 
IH'7.7J _____ , _ ___ • ______ _ 
'2M-•.--------· •.• 
l,IJI'.SIO.- . - :---- I,Oll.OI 
~:::: :=:=: =:=; I:!::: 


































~ame ot Road 




g I .. 
for system System 
OperaUns Erpenaet 
1
. Net Earninp for 
ii s 5 
0 ~ ~ ~ .. 
.\h.•hlaon, Tnpd;:a k $ant:t Fn RnllwBJ_ - ·~-} ~.458.SIO$ ;:J,.u8,23l.~t' '$ ~.srr.oo' t <t3,S!(),~!fl.t6$ 6,883.215t !9,567,7t0.28' 3,DIU.IP• 
t:~:~::· (~~~~~~~.~~lc~n<lj't~~~·~~·ft1:~~~~:-l:::::fb~~:~:= ~:~::::i ~::!L'! ~:::::: . :;;;::· ~:~::::;': 1 '·~:~ 
t'll.lcago, ).f\lwauk:t'f' & ~~- f'nuJ4 ______ , 7,2:-.:1.1\10 SS,1Ql,'i87.tH 7,Vi'O.~:;I r..~.~i.7& ~.100.18 , ~.:zos,t)g(),l9 2,711.'77 
~::::~~~.'\;n;:-:_krt~~1~ri.JH''&I ~:~~~·:.~::.:~:..~}c>~:~:-~ ::!~:~t~· ~:~:~· ::f:!;~:~i !:::~ ~::;t~:~ : ::::~· 










UutmctliC & ~loux CitY llallrut'ltL-------: ilJl,.OO ;i,392,.f7'8.71 7,4ta.a2 .f,OOt,!II).D-1 5,2::.S . .f.f 1,190,8.9:1 l,Sts.Sti:• 
:~~:.: t(.~t~~~~ ~~::r~~~~~t~!~:·r::::~='<dl ~:~~ - 2.~:;f1I!\ t~::i' ,.~:=:~~ !:~:~ ~::: t=::~ ~t::u: 
'llnnea)tolis &. !'t, l..<1UIS HII.IIWII)",_ ----·I( C) 91».710 S,a&3,fiGS.":'' , 8,8.~ l,fll$,.)11.,. t,mt.!.f 1.212,1.8!.4! l,t4t.:it 183,110.1~ 
l"nlon l'~eiOf' H:tllroa•1------------·o S,2Jg,dl) U,tli,21-. . .6.~; lS,nJ.~ tl,73rt.~rli.•U 6,;-;W,50 !2,.lll,JS.l.U 8,901.1a l,W,1N.t8 
Wabash Uu.llway - _ - --------~ 1,~ .&0 ti,956,Gm.6t)l 18.111.187.!1! o,uo.M/ 8,831.,.l'IO.~ I,S!I.tl ! m,su.58 
Totals aod AVI"taet"•- - ---- ~.134.!91 J m.SI.f,IHO.~ S s;:w.Ot 11 284.,581S.tn.Ol$ ;.,76i.v:tt U9,d,iUD.40'$ S,(ll;;j.lO!t JJ,934,817.1t 
(d • TbP Chlcaro. nurllnttton &. Kan11u Cttr. numr-,.ton &: ~henandonh, KH•kOk &. \Y(>lolh•ro. St._ Loul8, KMtut lr: NortbwHlern, 
K't'Okuk & ::-t. l'llUI. Hurll116fnn & Wt'StNn. Ourlln~tton & ~orlhwt"'llfo•rn, t'H-tl lfoinett & KanM'I CltJ", Ka.nut City, St . .lOt' & Connell 
murra. !IIWI\ & :->t. r.-ou111 n. n., t:bldlco. Burlington & Quln,.r, and Durllnrton and lll~~:louri Rl-rer lines are all tneluded and lrMted 
a• ont• _lirtltt·m In at .. n·" computntlona ( b' Thf"' )fallOn City A:: Ft. n,,.,,.~ Ratlroad and tbe Wltteonsln, YlnnHnta &: Pfttltle are Included In lbe Cbl~ro Great Western uatem. 
l
e) Tbt• T(ol~t!o 6: :SurthwMJtr-rn Railway h11 lndudN In Cblea~o &. North-Western l)"ttem. 
:~ R: i~~an ~t~ln~n~rf!~~(! ti~d~~clit~U~~; l,oi': .. ~~~:it•ln U:b'!"'~rnnf'&J)oll• & St. Louis aratem. 
•Tnx~ not reported. • 
TAfiLF; 1\0. 9. 
•Comparath·e Statement of A.aaeesments ot Railroad Property. Earnings and Taxes RPportOO. In the State of Iowa tor the 
Years HSI to 1909, Inclueln. 
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ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 10. 
CLASSIFICATION. 
The following Ia tbe claastflcation ot Railways doing buelnera in Iowa 
88 claaa!Hed by the Executive Councll July 26, 1909, under the provlalona 
ot chapter 75, Actll ot the Thirtieth General Assembly ot Iowa: 
CLARS "A" RAILROADS. 
Al bia. Jnlf·rurhn.n Railway. 
Atchhmn, Topeka. & Snnt& Ftl Ral\wny. 
Cednr Rapids & Jowa. City Rn.ttwny & Light Co 
Cedar RapldiJ a: Marton City nnnway. 
Chlca&O, Burlington & Quincy Rnllway, 
Chlcaco Great 'Ve-stern Rattway. 
Chicago, Mllwnukee & Sl Pnul Railway. 
Chlcngo & North-Weatem Railway. 
Chicago, Rock Island & PaciHc Rallwny. 
Chlcogo, E;t. Paul, Minneapolis & Omaha Rullwo.y. 
Colfax & Northern Railroad. 
Dee Moines Terminal Company. 
Des Moines Union Railway. 
Du Moines &: Weatern Railway. 
Dubuque & Sioux City Railroad. 
Ft. Do(lge, ~~~ Moines & SOuthern Railway 
Iown. Central RAl.lway. 
Iowa 4. Great Northern RaHway. 
Iowa Transrer RaUway. 
Iowa. & 1lllnola Railway. 
'Muon City & Clear Lake Traction Company. 
Omaha BriCJge &: Terminal Railway. 
Oskalooaa. & Duxton Electric Railway. 
Sioux City Terminal RaHway, 
Tama. & Toledo Electric Railway. 
Union Paclftc Railroad. 
Union Te.rmlna.l Railway. 
Wa.bo.Bh Railroad. 
Waterloo, Cet11lr Faile & Nort11ern Railway. 
CLASS "B" RAlLROAOS. 
DavenJ"ltt, Rock hlo..ncl & NorthwE"Rtern Railway. 
Tnter~UrM.n Railway. 
t lnnettJ)011a & St. Lou Ia Railroad 
CLA~S "C" RAILRO.\DS. 
Albll\ &. C('ntf'rvlllo Railway. 
Atlnntll Nt~rlhf'rn &: ~outhern RAilway. 
Boone Ruburban TtnJiwny. 
(!h\ragn. Anamoaa &: North m lt.'ll\way. 
Crooked Cnck Rnllroad .t: Coni Comp·,ny. 
tanch~ll{'r & OneltlR. Rnltway. 
tuecntlno North A E:outh Railway, 
Nt>wlon & Northweetem Railway. 
St. Paul a: Dea .Molnea Railway. 
Tabor & Northern ltnllwa}·. 
ASSESSED VALUATJO •. OF RAILROAD I'l\OI'ERTY 57 
TABLE NO. 11 
Statement of A!BeUment or E pres Property aa F'lxtd by t he Executive 
Councll J uly 21, 1909, by Counties 
ADA l £~ l'UESS CO.UPA. Y, 
(' UO tJ' 
.00 t l,OIS 
l.i.OCt 1,046.17 
. (IC) I, 0.00 
a:; oo 11111. .. 
IJ.OO ?01.10 
a; .oo .. n .Bt 
00 .,. .. 
IJ . OO 1,11:1.,0 
&.'1 .(10 0':9.1& 
16 (II.) 811'.21) 
3l 00 lUi 10 
15110 10.76 
.GO , .In 
II 1)0 1, .01.61 
a oo tn.to 
83 .... 18 &I 
8.\f,IO MI&S 
... 00 l,&0:!.6tl 
85 00 i,l 11 
J5 00 !m.IO 
85110 ], 78!1 
UllJ l,OOIJ.Ol 
U 00 I,M7.UI 









IS 00 J,t:.M.U 




15.00 1. •t.IH 





:..oo eu . ., 
L'UlQ 1,180.&1 
Ldl() l,~ii5.S.S 
t .00 JIIJ7.G\ 
a;,.oo a.M 
L\ llll 1,92.l.lll 
n.oo 1,528.·~ 
oo 1,m.n 
a: 00 trJ&.IIO 
I .00 l,ln7.11 





85.00 MO.DfJ _,__ __
Tota ls ·-···------~ ·- • --,1.MJ'7973 'l').•llll.~ 
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TAJIL E NO. II -CONTINUED 




.. ~ ~ 
2 .. ~ ~ 0 ~~ 
£ ;~ ~~ i < .. 
11.99 ·, .w.oo • 4ti'9 .ao 
:l1.1f «t.OO I ,lOIUIO 
-u. u 10. 00 I,ll:ir.eo 




·------------------------ trr,t:; 40.00 t,686.00 --------- ·---- 11'·" ..o.oo m.ao 
lhH·IIR \']Ita ..... .. • ~-------·-·•···-··---·· 
Bulhr --- --~· ---------------- ------· -- - · ----- ----
t'a lhuun __ --- -------·--- ---
t'urroll ----------· --- ---------------·-------·---
C<'d!lr ·--- --··--·-- ------------------------·-··· 
('(•rro tlordo ---- ----------------··------------
('Ju·rokel' ----
4" hlcknMu.w __ _ 
l 'l!l)' - --------------
t"llllt(HI • ---··• 
Crnwfortl --- .. 
ll \•htwor(' ------ ----·-- ••.• 
H u hu q u e- --- .. -··· 
l·:uuol't ~- -------- . ---------------- --
Fiu,yll ----- _ .••••••• -·· ·-· 
F'rnnkll n ----- ____ ---- ~------- .•••••• 
OrN· Of> .... --~-· ··-· -- -······----------------·· ··• 
Oruntly -------
2 .. . rJ6 k).OO M.40 
+.!).17 tO.OO l, OOtdiO 
i>S.62 40.00 2,220.t!O 
77.9S 10.00 8,117.20 
00. 18 1().00 2,107.10 
33..&8 -10.00 1,331J.20 
H.SS 40.00 1,700.*1' 
;;7.tl 40.00 2,2b8.tf) 
7.01 .0.00 ~-~) 
:i.10 40.00 i"lli.OO 
8 1.4 t7 40.00 3 ,ST7. 8.i 
ll!.ff$ 40.00 4,51!).20 
a8.:;3 .0.00 l,:)H .t:J 
30.1.1 ..0.00 1,21G.SO 
11$.78 40.0:) 7()1.~ 
1'1.:2'Q m.oo m.oo 
11tl.2:t 10.00 1,019.!0 
16.!10 10.00 1 ,012.00 
:ll.26 <11}.00 1,100 • .0 
fl l.H'Z 10 .00 3,:2.;7 . 118 
-- --- -------- ]fN.l9 4•1.00 1,00 .00 
lO'i.27 40.00 l,lo! lll'. ltJ 
!Tomtltu n -----
H nr d ln ··- •• --Jfn r rh•OD • .... __ _ 
H umbold t ........ . ------- ----- --
ld •t --------------·---------- --- ... 
l uck t~u u -----· ------··----·--- -------~­
.l ttR (w r ----------·------- ---····--·-·····--
.fohn on - --- ----------------- --- -- ---
,rnoC'R ---···--·--- .. ·----------~- -- -- -~-------
1\:eokuk ----------·--· -·--------- -----·· - ----·---
l~OI~tuth ---·-·-··-···· ··-··--·--·· -•··-·-- · ··-··-·· 
Linn ------- ----- ---------- ---------------· ---~----­
J~ynn -----------· ----------···--------- ------·-----
'ln.luuaka . .... . •••• ----- ·---------------------------
\lnrMilnll ---- ------ ••• -------------------------- --
\Jlt<'lH•ll ------· -------·--·---------··•-------··------
1\fonooa. -- - - ---------·-·-------------------------- -
!\lnnrof' ----- --- -- •• - -------------·--- - -- ----------
O'Jirll•U - ---------· · · ····--------·- - ----------------·--· 
()!W•f:'O lA - -----------·-··-·-····-·--··--·-·-········ · ··-





s~.u 1o .oo l,_...,_~.~JJ 
.0.38 ~0.00 1 ,6 1"1.al 
H .fiO ffl .OO C.S I .OO 
20.25 ~0.00 8 \11 .00 
IS.at ~1).00 73:U II) 
22.'18 10. ~ 11'1 tWJ.iO 
lll.., .f4l. OO m.:;.oo 
M.JIJ <11) .00 2",330 .1-J 
00.41 tO.OO 2 ,fl 'lUd 
tl .70 10.00 I,OOi .OO 
M.!Sl 40 .00 1 ,312. II) 
2.""1.~ 40.00 1,009.611 
30.6.; <tO.OO l ,!:.'G .O.l 
M.l1 -40.00 8,414.80 
:uo 41).00 118.00 
50.28 .m.oo t.:rn.w 
17.P8 40 .00 ''I'UU!O 
!. 74 fO.OO 109.00 
M.Sl 40.00 t ,o!l2.4tl 
ss.o:; tO.ro t,n.oo 
7'7 .293 0.00 !1 ,001.72 
41.81- .0.00 l,M-.'UO 
!7.21 40.00 l ,OB8.i0 
81! .18 40.00 3,58.';.20 
2S .lM 40.00 8fn .110 
1!1.1'9 40.00 74M.81l ~ntt ···- _ .... _ ---·--------------- ------ -··-
Mhelby - - - ----- ------ ----- - ------- - ---- ---- ----
------·------ ------ -- ------ --- 64.!3 ..c)-.00 t,!ifm.20 tUoux .. 
Ktury ·--
l'nlllll 







---------------------- ----- ----- 77.9S -40.00 8,118.80 
lll . 'N 40.00 f,468.M 
---------- -----·---------·-- 11.48 tO.OO 4ST.t0 
-------------------------- - - ]00.53 «1.00 1,021.10 
- ---- =~-~-=- =:::::: ::::::::::: 1 ~:~ ::: --~~:: 
--- - ---·--··· · 2:,'721..«11 ... ....... t10iJ,*H.O' 
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1~:~ I ::: ~:~ 
l]tlrr\MOU ~----··-·········-···•···--··-··-····-·-····· 2t.S8 8$.00 8..io;i.IO 
llo.,·nrd -------------------------------------- u.w Sli.OO 87t.M 
HuwboJdt --- -·• ------------·------------- fi7,QS 86.00 2,027.55 
Iowa ----------- ------------------ ----------- 7i.D7 S$.00 2,tll3.~5 
Jn.t'kiiiJR --······-----······-·········-··-··------··· eB.In 3.>.00 2,ll2.10 
:1 ~&'~~~~ .• ~-=----=::-_-::::::::::::-_-::::::::::=:=::::::::=::: ~:~ ~:~ i:'i::~ 
Jnbn•on -----------------------------------------·-' 77.7& 3-:i.OO 2,7'll.60 
t,~~~~~~.c·:::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::-.:::.:::...-: :!:~ ::~ =:~:~ 
"ogutb -------·--------------------------------------- 17.18 &:i.OO ~1.90 
:LE>e --------------------·--------·------- - ----·--·- l07 .0S ll.OO 8,7..e.o.; 
Linn --------------------------------------··------ 48-25 85.00 1,688.7.5 
t~:~~·~ --==::::::::::::::::::::-.::::::=.:::::=::::::::: ~:: ~:: 1,~:: 
~~~~~~M~k~-=~===:::::::::=~=============~-==~~~~ 51.4~ ~::~ 1,~,~ 
'lttrllbnll ------------------------------------------·- ~:~ I ~:~ ~:~ 
~~~.{~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ ~:: ;::::; 
:\lonr••t> -------------------------------------·-------- 121.00 85.00 4,!'id.OO 
~-,:~~~~:n:_:::::::::::::::::::::::::::::-_-::::::::::::::::::1 87.21 ll.OO 1,308.~ 
I I ~:: I it~ ~:~:: 
l\!l~:~~~~;f.~~~\~\~~;;~mlli~\m~~1f~~~~~\i n·~ ~:~ I t~:~ 
Jlow~hl1•k ----·········------------------------ ------· ~:~ \ ~t~ 1 '~:~ 
1-\n(' ------------------------------------------------------- u1.18 a:;.oo 4,367 .80 
&ott ---------------------------------- ------- ---------- (14.23 81.00 1,. 8.00 
~r~-~~'? .::::::=--=====~==:-..:::::::::.-:.::::::::::.-::===::::: 1 .. ; '"' 85.00 l,flgj.OO 
[~~t~0~l~~¥~~~ ~~ n ;ti 




aa 00 •• 81.19.~ 
~g~r~;::~;;~:~:~~~~~~~=~~~~~:~~ ~-~ ~-E 1 ::m ~ 
Total• ·- -----------·--·--------------------- 8,019 '15 ·----- t 138,!1l.L• 
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lOWA ETJIOD 01.<~ ACCOUNTING. 
Jlul an•l rcguh\tlon.e ndoplf'<l :May 1~. 190.!, by the Executive Council or 
the tH.ate of J.,wa. In pUMIOU.fi('O of nn art of tho General A11sembly ot the State 
or low , enOU1·d "An Art rrlnUng to the rcporte to be made by railway com-
1nnlt>e to the l<:strutlvo cnundl to old l n the nueument of rollway tJropert:, 
~or t;ls&tl<>n and providing for a unlfonn ay•u·m In m n.kl ng said reports, 
apprU\ed A&,rll 1:!, J 902. 
1. 'VJTU RKel'tt"T TO 0ROII8 EARNIN08. 
c 1 ) Jo!H nr rnllwny com p:"l.ny subjecl to taxnllon In thla state, &hall keep c. 
fo4IIIIIAntnl accou n t or rf cord showing the ca1·n tng• of Ita property In thla etate 
811 ,ll,tlnlful•hcd from Ill « llnllnse in o.ny other elate o r lt rrltory In which It 
ru~,eHr~:h;'.~c ~~~!1 "::~~mfnts, cnrrlu&e o r oth<'r buMint'fl.~ Is cnrrled or done by 
the rrportlnl' company wholly within thla atate, the said account or record eha.ll 
contain the !ull earnlnp ot the company thereon. 
(I) v~'hC'ro the shipment, carrlngt", or oth<· r bualnt·B!!I is cnrrled or done by 
thu 1erortlng company parlly wllhln thla Mlll l u and partly without the state, 
tho a:Ud account or rN.:ord aho.ll contain thn.t proportion of the full enmtnga upon 
auch shipment, cnrrlnge, or oth<'r bualnt> s whh:l. the hnul or cnrrlnge In this 
state bears to tha e ntl1"9 h a ul or carriage. 
(4) The division provided tor In rule three shnll be mndc by n.ctunl compu-
t.ntlon, not by l'Btlmo.te. 
II. \VITH RUI'KCT TO N&T EARNINGS. 
(1) The arenoml rule to be her€'nfter ob8(!rvetl Ia thnt whatever expenae Ia 
lm·urred to preserve the property In the tJhyalcn l condition cx.latlng when the 
m~lterlal, building, atructure, or equlumt:nt t'l'J)lac('d, rcnf'wed, or repaired waa 
originally put In use and tO operate it, Ia to bo detlucled from lhf' groRa earn-
lop In order to ascertain the net en rnlngH, nnd oil mottera ".~t J~prcU\caJI~: 
provided tor alHlll be so determined. F'or convt:nlence, the tcrma mn.lntcnance 
n.nd "opemtlon" aa uecd In the~~e rule8 to deecrlbe th& lu~m!!l which mny be 80 
dt>ducted, and the term "bclti'nnent" the items which cannot bo dcdu<'led 
(2) The coal or reducing grnllt•a and curv<'8 ot original ballaat, or aide· 
trncka, ahortenlng the line and the like, Ia not "maintenance," but "b&tlermenl" 
l•rovlded that the aupcratructuro In the case ot notlucln& grades and curvea 
shall be treated as though r enewed upon the o\1! line to the extent of the lengtb 
ot (~h)e ~\~ :~~e.renf'wnl or nllla the nddE'd weight Ill cost price shall be charged 
to "bettf!rment," the n·melndt'r to "mnlnteno.nce." 
( i) Jn rt>newol or permnmmt atructuree. such us brldgett, cu\\'erl!!J, croulnga, 
atallon hOUMt!S. ~mcu, elevators, nnd the l\k(•, the coat or dupllcnttng the old 
structure ahnll he char&'f!'<.} to "rnalntenancc," the remainder to "betterment." 
(5) 'the ('ntlre COfll of addltlonnl trac·k or right of way shall bo charged to 
''btttl!'rment." 
(8) In renewals of rolling atock It ahuJI be Of!Ccrtalnetl what the engine or 
uLr r newecl or one ot like effl<'ltn<:Y would N)Sl, and auch amount shall be 
chnrgt><l to "mnlntennnce" and nny exC't'IJ8 to "betlldrment." 
(7) 'l'hf'l vnh1e ot all material~. ralls, t1e11, structures, e-~tulpmrnt and the 
llk diStlla('f"d by nilW matt:'rlal, mil!'!, tl('ll, atructures, equlpmtnl nnd the like 
•l 11 too nr•r•llcd to rt••luce the cost of m.o.tntt•nnnce. 
r8) 'l'be 10~t nf mntntennnce nnd operation ot the entlrf': S)'lllem, ns well 
aa In the Kt.u or Iowt\, llltall be aec('rtl\lncd na lu rt·ln provided and t~ha\1 ba 
r twrted. 
( '+) g penlllturt-s tm· malntt•n:mce nml O(JenLtlon rt>lnUng aolt•ly to linea 
In Jnw \ alulll bo clllll"lff>d to C014l ot malntcnnnce and opt•rnllon In this state; all 
nt\Hr e l••n•lltuna tor sud\ purposca shall be equitably lllvhled and the baala 
l1f the dlvtstnn ehnll bt flliHcd In the reporl. 
(10) NJ:<Ither lntf'ro't or tnxea ahnll be chnrced to "malntcnnnce·• nor 
"<'Jlf'l·.\tiOn." 
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LAWS 
Oov nlnl' t a \ astnl''tlt unJ I' •t Hall~a)· Proa•erty, 
Ia suh t hl tl\.xntlnn In 
~c.~. 135! Thft a~raesaur a1mll 1\st evt ry l racm tn hl8 tc.wnshlp nnd naae .. 
nil the J•rop rh·, p rsnn II nurt rut I lhert In, e"Xl' l'l IIUt'h a• Ia h<'retotore exPmptf'd. 
or otherwl~ n.&8t'INif'~1 
SEC. 2033-u. Any n11lwor opernt~>d tl[l<m the l!l trf!fta of a city or town IJY 
el<'ctrlc or othE'r foOW~l' than stf'am, whkh extt-ndll beyond the (•orporate llmltl!t 
o r auch city or town to anothf'T t'lty, to•·n or "lllugP, or any rnllway operntea by 
elect r ic or otht>r powl!r Limn at~nm, ('Xtl"ndlnl" from on., 1 tty, town or villa&~ to 
nnother city, wwn or vlllag~. ahall be kn1,wn na nn lnt(·rurbau rullway, 1ll\d 
!!!hall he a work ot tntprnal 1mprovrmc-nt 
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S.C. 2033-b. Tbe word• railway, railway company, railway corporation, ra.U-
roa•l, mllrood company and railroad corporation, aa used In the code and acta 
of the 1 neral au( mbiY, now In force or hereafter enacted, are hereby de-
da ,] to apply to and Include all Interurban railways, and all companlel or 
oorr•orallc•ua cunatruc:tln~r. ownlns or operating auch Interurban street rali-
WIQ'I, and all J•rovlllon• of the code and acta or the general o.aeembly, now In 
force or hereaftf'r enacted, ntrecllng rallwaya, railway companlea, raHway cor-
J,toralluna, rullroaJif. railroad companies and railroad corportlona, are hereby 
d 1 red to atr'rl't nnrl apply In full force and etrect to all lnt.crurban rallwaya. 
nnd to all lntt>rurban rnllway cOmJ•&niPS or railway corporations conetrucllng, 
ownlnc or r•prrntlnK such Jnt£>rurban railways 
AB.SESS:\tENT BY TilE EXECUTIVE COUNCIL. 
S.C. 1384 On the 1eeond Monday In July In each 1·~ar, the exeeutlve councl\ 
11imll as esa all property ot each railway corporallon In the etnte, excepttna the 
lttndll, lots, anrl other rt'nl f'Stnte belonging thereto not uaed In the operation ot 
any railway, and excepting rallvmy bridges Acroaa the Mlssla81ppl and Mls-
80urJ rivera, nnd ext'eptlng graln elevators; and tor the purpoAe or maktng IUCh 
n11eeument Ita prNI\dent, vlce-preeldcnt, general mnnager, general auperlntendent, 
TM::elver or auch other otnet"r as the council may dnlgnate, ahall, on or before the 
flnt day ot April In each year, furnish It n vertnea etatcmcnt, showing In deLaJI, 
for the year ended December 31st next preceding. 
1. The whole number ot mlloa or railway owned, opern.tM or leased by auch 
corpbra.tlon or company within and without the state; 
2. The whole numb<>r ot mlle11 ot railway owned, oper!\ted or l&aaed wlthln 
the atate, Including double trncka and alde-tracka, the mileage ot the main line 
and branch llne1 to be stated ~epa.rntely, and lhowlns the number ot mllet ot 
track In each county; 
3. Ea.ch railway or other corporation required by law to report to the ex-
ecutive council under the provtalona of the law as it oppean In aectlon thirteen 
hundred thirty-four ( 1884) or the supplement to the code shall, on or before the 
tat day or .April, 1005, make to the executl\'o council a detalled atatement 
ahowlng the amount of real estate owned or used by It on December 31, 1904, for 
railway purposes, In each county in the state In which eald rent eato.te Ia altu-
Ul('d, and lnclutllng the right or way, ron.dbNl, bridges, culverta, depot grounds, 
atatlon bulldinp, 1·a.rdJJ, ateetlon anti tool hou&ea, round-houses, machine and 
repair ehope, water-tanka, tum-tables, gra\~et beda and atone quarrlea, and tor 
nll other purposes with the eaUmnted value thereof In such mnnner a• may 
be required by the uecuUve council. Only one such detailed statement by 
any corporation ahnll be nocesaary, and when received by the council It shall 
hecome the record or railway Ianda ot such corporation, and be deemed aa 
annually thereafter reported tor valuation and oueaament by the executive 
council. On or before the lat day or Aprll or ea.ch aubacquent year such cor-
J10r&tlon ahnll Jn like mt1.nner, report all real atate acqulrtd !or any ot the 
rnllway purJIQfl('l abo\·e named during the preceding call!ndar year; and also a 
list of any rl'nl estate, prevloualy reported, dlsDOaed ot during the aame period, 
which ell pORitlon ahall be noted by the council In an appropriate eolumn oppo· 
p:lte to the description or said tract In the orlclnal report of the aa.me In the 
reeord of railway land 
S a. The exe-cutive council ehnll, by eome convenient mtothod of binding. 
ar nl(e the etnt mrnt• required to be made undt.!r the prov!Mlon ot the preced-
lnc a ctl1 n eo tUI to tonn a conaolhlated !let or all real eatnte r('rJorted to It as 
b<-tnllf own d or ufM>d for railway purposes within the ata.te of Iown., which 
)!at ahall be known as the n-cord of railway Ianda; 
t. full And complete atat~::ment of the cost and actual pres<'nt value or o.lt 
l•utl•llnga of f!very df'scrlptlon owned by HOld raHway company wlthln the state 
nCll othcrwlae nueuad · 
5. The total numbtr of tl~a per mile used on all Ita trn.ckll within the state, 
t. The weight of ralls Jler yard Jn mrlln line, double tracks and side-track II; 
7. The numbtr of mlh.•a ot teiPgmph u~<'d and owned within the state; 
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8. The total number or ('1li."ines. a.nd JllUJ&(•naer, c-hnlr, ·llnlnlt, otnclal, 
express, mall. baggage, freight and other cnra. lnelul.ilng handcnra ant} bu rdlng 
cars. used In constructing and rt'J)nlrlng aurh rail\\ a), In use (In Itt who!~ line, 
!Uld the sleeping cnrs owm·d by It nntl the numbcer of euch clnn (ln Ita uno 
within the stn.u.•, each clrul8 to 00 valued llfoJ>llrntely; 
9. Any and o.ll other mo\'1\ble prllilt'!rty ownf'd L'"· enlrl r llwo.:r 11'1thln the 
state, cto.alfied and echf.•dultod In auch tnunnl.'r as muy b~ rtQulrE"d b)· hJ 
councll; 
10. The lfTOMS enrnlngs or the f'ntlre rut\ll o..nd the C'TOifS catnlnp In thla 
state; 
11. Tile opemtlnl' ('xpenaca of the 1\llre ru1d 111d the operatln« e 1 n ,. 
within this state; 
U. Tho n<:t carnlnge or the entire ronll and Uae n t MrHinp ~11hln this 
state, 
Soc. 1:136. There shall not be lnclude..l In aaiJ nJlf'n&tlttg e:<qo('nae;, I'UIY pny. 
m~:nts for Interest or discount. or construc·tl<m uf u w tra ka x rpt TLf'e.-Jt-'<1 
aldlnp tor raising (lr lowerlnc tro.eka nbO\n ur b1low <roaalnS'I nt lde In 
cltiMJ or tO"I\'118, for new f'ltUIJim('nt excq•t TllliU.C m nta, f,.r rrdu ng ony 
OOnded or pennnnent debt, nor tor any othtr lh m t•t opt r tiug c )reneca not 
fairly and reaaon;.tbly chargcnble 1111 1uch In t allwo)· 01(:• mnt1 Th coun 1 mllY 
demand, In writing, detailed ex.Jllnnatut H\oJ am n<l•~ tit t m• 1111 nf nuv ol 
the ltcma mPntlonf'd In the prEK·t•dlnl • th1n, or an lht r ll 111s ch n d I.J) It 
Jmporuwt, to be furnished It by •uch rnllwny •Oiao<•r tl{n within thirty da)·K 
from Kuch tlemnnd, In such form a• It nMY tl• !1(11Ql, \\hlth ah II he \:rtlftt..>tl, 
.u required tor the orlglnnt ltn.tcmtnl. Tho nturna, both •rlg1nn1 lUUl aru ul d, 
•hnll show .ltluch othtr facta as tha council, In wrltln&, ahllll n:qull 
Sac. 1336. 'l.'he .. 'lit] property Bhltll bo \ lu~l Dl lt.a nttu I \ lue, unrl the 
aR&cs~tment8 t~han be mad(' UJ)on tho lilXnl!lc v tiUii or tho anthe ran .. · v 11·1thln 
the •tntf', except aa otherwise pTovlded, Uihl &II II tt11lud the right p( way, rulAI 4 
hNJ, brldgM~, cuherU, rolling stock, di 11uta_ tatl<m ,.;:rounds, II •I , lluii•IIII!~S. 
&"rnvel bf:>d!l nnd all other propt rt), r at nml Jlf'l'I'On 11. lu I ly u il 111 the 
operation or such rnllway. In n .. <"Ning eat! r•ll\\ny llmJ 1 a NIIIIJ!Il. nta, 1IJ 
council fllhall take Into confllll('ntlhrn the &mas earnlniJ~ J• r mile for thG yeur 
t·ndlng JonuBry lat. prE'Cedln;o, nnd unr nnd II mattf'ra n aan to ('nablu 
JIJU.Itl council tO mn.ke a. just and 1 llUit.uhlo sa~e mr>nt <•r 11111<1 rnllwoy J•I'IIJlGflY 
Jf n. pn.rt IJf any railway Is without thl111 81111 , then. In ' I mu. In• the ~nlue (ot Ita 
rollin& stock nnd movablo prOIJ rt)'. th ) ah.•ll t kn nto c nsl•l• r atl• 11 tho 
proportion whJch the bUislncaa of thnt J>ntl rot !h1 111 lw y lylnU' wlthln Ill llt&tc 
bears to the buslneaa of the r1llway "lthout thllll atRt~ 
SEc. 1337. On or bt'fore the fir t Mtolldlll in AUEU!il Df ea h yoo.r th11 oouncU 
shall trOrt~fmlt to the county nurlltor flt Mlch county through o.nrl Into wtllc h 
any railway !n(l.)' ext1·nJ. n atatrmr·nt llho\\ln~t the I ngth 1 C tte 01 In tTRck 
within the county nnll thA aaKMtd \'nlue 1• r mil of I he me, •• ftlf't I by a. 
ratable distribution per mil~ uf the au •l ' !union 1 r ll who! prC•i rt)· 
$C. 1338. At the !lr11t me-t lug {'r tht l.onrd of 8UJ)E'nl 1n1 h I J ntt~r MUid 
statement Ia n!<.'t>lw•d by th• eouuty nut.lltor It 11hall . u U1 eame to bo 
entered on Ita mlnutt• hnok anJ nmll;o an11 enl th In an 1t1d r 11tnllnc th(': 
length or tho muln trut k: anrl th13 11111 d ~ I e of h rn.llw r I yin« In u h 
city, town, townahl11 ur leas r taxing Jl lr Ll lu It unty, thrnuah or tnt•• 
which auld railway ('XtemJe, • 11 (>(J th oun II wbl h ah 111 cnnatltuto tbfl 
taxable value or enid r·t·(~J~rty for tallnl 1 un•o •; o.wl II tax 1 on ~&ahl 11rOP· 
~:rty, "·hr-n collr-t:tt-ll hy thll count) tr 111re ah 11 1lltt o d tJt na other 
ta.xe•. The county awlllor ah all tr n mit q. ·I y or ta.Jd ord r IO th~ council 
or trustee• of the citY, town ur t 1\Vnllllt 
REC. 1339. All •udt rn.!IWB}' t•rrlto4!rly sh II l1" ' nlltt U[I4U auld Alllt!NIOf'llt 
at the same rntf'B, by the auniJ om ra wtl rm· Lh 1., run•o•o u th• vroptrty 
ot Individuals "llhln •UC'h countlt"'l, dti•!B, town a, lown hl11a a.ncl h utr taxln& 
Lll1trlcta. 
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81 ... EEPJSG ,\NO DJIS'fN'O C.AR8. 
SEC. ll.ffl Tn A•loJillon to till" mnttcnt rrqulrt>d to bfo contained In thl:' etnte· 
nu nt m l•h I y th• r-umr•·1ny fnr the purpo:N'! of tnxatlon, IJUCh statE-ment ahA.ll 
•how tho 1\Uitlb r or e h J•IOK nnd •lining can not ownC'd by such corporation. 
hut UIU!d loy It In npE·na llng Ita r.!llwny In thll'l euue during ~nc-h month ot the 
1 r rur- "hkh the nto1n !11 mndr, thr 'nlup or en<:h cnr 30 u!Jf>d, nnd nli!IO the 
nmn f' or mil " ~ ad1 nwnth 11nhJ <·ars ha"e h(>('n run or OfM'rO.t€'cl on auch rall-
wn.r within lhe flll&tP, nnd the totnl number of mllf·a l'I.O.hl ('ar.e have been run or 
np rate•l P h month "llhln nn11 without tht' JllntE'. HuC'h l!ltn.tE'mf'nt e:hall show 
tilft A\ rnc• tl.•lh· lllh•f'flihl' enr and dining <·ar ~rvlce or wh~·Jnge OJ)fi!mted on 
f'iUh I•<Hl nr cllvllllon of the lint• or &Yiflem within til~ 11tate, dt$lgnatlng the 
foulntll v11 til line where ,·,uiatlon~ ()('(•ur, with the mll('nge ot thnt pnrt ha,·-
11•&' tht f'IIliH tinily ,.. n·kf" nr wlH"t'lngc. 
,,,.~,::rt::l;,!~ ~~!·~u:~t:n~~~we:~nl;~/l~3~"~~tl~l:~h~r ~!;:;;:~r:;,~b:tr o~t o:::; :n:a:~ 
lo)' t~lll h t·onmratlon f>a(·h month, nntl the nM."NIIII"fl vnlue or snJd cnrA ahnll bear 
tlw aame JlfOJ'~orUon to th1· f ntlrt' \':tlue tht><rf'Of that the monthly average num-
bt•r or mllf"• aauch cn riJ hA\·~ bet•n run or operntl'd within the alate ahnll tx-ar 
t~ tha monthly R.\'f"rnga numbt'l' or milE's IIUCh cars hnve been ueed or operated 
v. lthln nml \\ lthout thf" 11tntf', IIUCh ,·nluatlon •hnll bl'l In the Mm!' rntlo CU!I that 
of llw prol)f.•rty ot lndh·J dunll'l nnd flhnll be lldtlt'd to the IUII•f'IUH'd \'alun.tlon or 
the !'OrJlorn.tlon, fh:<'d und('r thP prp(•f'tllng ,f.'rtlon11. 
Sec. 1312-n. F.very <'Ompnny t'll81\K'~'•1 In the buslnesa or opemtlng cara. not 
olh(:rwl&e llstrd for tnxntlon or tnx•·1l In lown, tor the transportation or freight 
whrther such trE~Ight be owned by lfuch <'Ompany or any otht>r person or com: 
tmny, O\·rr nny raHway line or llnt>M, In whole or In pnrt within this alate, such 
line or llnt-f', not being ownE>cl, If Of'('d or operated by n.ny such company, whether 
f'UI'h t:nn lw ternwfl box, tint. cool, orf', tank, stock. gondolA, furniture or 
n frlguator e;lrll, or hy I!Olnf' othrr nnmt-. Hhnll he df'•·mE"d to be a. freight line 
t•omronny. 1•:\·(·ry r·omiMOY rngnged In the bu!'lne8fl ot CurniAhlng or Jeaalng 
r"tnJ or whnt•ofwer kind or lh•!!.crlptlon, to bP u8l"d In the operation or nny rnll· 
WI\)' Une nr llnt'll, whully or rnrtlnlly within th!A sutte; •urh line or Jln(!S not 
htdn&' own•·ll, IP!liJNI or n)'l('mt('d by such rompany, and such cnre not being 
nthf'I'Wille ll!ltNI Cor ta"ullon In Iowa. llhnll l)e df"f'med to be an equipment com· 
pony. 
!-\Kt'. ta 12-h. Evf"ry freight line nnd f'V<'ry t'Qulpment company, aa designated 
In the prN'NIIng 1:4f'<'tlnn, doing bUMirwea, or owning cnrs which are operated In 
this atatr. llh1\.ll, annually, on or before the ftrt'lt Monday In Junf!, In each ye:tr, 
t·ommtnclng \\llh the )'l'ltr 1903, mnkf\ out nnd rl<'llvcr to the ex~utlve council 
fL ~lutemt'nt, '\'f'rltl~ by onth of nn omcer or ngc>nt ot such company maklnl' 
=~~~.~~~~lf'mf'nt, with rf'f<'r~ncc to the flnJt do.y of Jn.nuary next prcc("a\nl' 
l'lrat-Thf' natnt'! Cl! the ~ompn.ny. 
r:~('ond-The natuTe ot thr compnny, whether o. person or peraons, an RIIIO-
clutlon, co-rmrlnt'rthlp, tOTJtOrntlon, or ayndlcatl·, and under the Jnwa of what 
•tnte or tountry organized 
ThlrJ~Theo IO<"atlon ut Ita principal ofn<'e or place of bu111tneas 
l·'ourth- Tht" nnme nnd po~:~tom('e nddreu of the president, ~crctary, audi-
tor. tN•n•un r and supt'rlntend<'nl or general manager. 
0/~~~~1;;;:;~;::;~~ ;~:.;.)()etomce nddre• or the chief omcar or mnna.a1n& agent 
RIJtlh-Th nggrt'Gllte numl>er of mllea tra\'eled within Ute State ot rowa by 
Ita cnra during the pre{'edlng calendar y~ar. 
Beu•nth-The ll\'t>rnge number or miles traveled by the cars of each class of 
lla ~ra 1luring the precedlnl' calendar year. The number of cnra neceuary 
for lh"' mllengo trn,·eled within the Rtate ot Iowa, under the ctrcumstancee tha.t 
onllnnrtly nth·nd the UN or euch cars nnd where dlt!'erent claaee. ot care are 
usetl hy an.id COOIJll\.ny, a• to the matters embraced In this and the preceding 
pnrugntph, It llha.IJ turntah the n.oqulred tnforma.tlon aa to each ctaea of aald 
C8.NI In the tonn pr&BCribt'd by bln.nka furnished by the execuU"e council . 
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Eighth-The actual C'Jlllh \fllue on tla• I t'lt tiny of Ja.mmry n xt ~roeedlnK 
t•f tllc Mhl numh..-r or mra n('(" uar~· t•• fuovldo for ttu m11 • 1 00 rPJ)<lrled 
tte t('(}Uired by pantfrrnf'lh alx or thiA ~C'tlon. 
Nlnth-Th,, n~al f'lltntf!, f'lt"rROnRI prHilfrt). atrth tun, mnchln T) thtu~a tlll 
appllnn('ea. owned by anhl ~.:ompum. suh~t tc• lu('• 11 tAx \linn 1\'lthlu U•~ IHh 
and the IOC'ntlon .lnd the ll('IHll ,. IIUfl thtr t In the t unt)', town hill or 
dl11trlct wht>re tht1 BDJllf'o I• n C'Sitli for l('t('8\ lllxlltl<>n 
~sc. 1342·c. Cpon tho nllng or •udt •t 1 mrnt the , NUtlve roun 11 PI 111 
examine Ctl.Ch ot them, nntl If he ( tlw;f} llhtlll II m the tn~ lnaum. 1 nt, or lf 
they fall to fully Rf•t out the mRttrna rcqu lrf'd to he port 1. It 1h 11 r quire 
auch omcer or ngent to mnk au<·h ••lhl•r nn l tunlu r l ilt m nta flB tu .uch 
mattera a• he (tht>y) may d;~m rropor. In MHIP ,,f lhe f tllur or f'\;fu~~nl or nn)• 
compnny to mnke lllld ddlvcr to thn t'Jo:t't'ulh mndl arw atatt" mf'nt •r atnte-
menta rt>Qulr~>d by thla net, IJUC'h C'tlffii•Dily 11hn ll fl.•rtt>\t ll.nd p l•l tJI•' ~tn.t oC 
Iowa one hundred dollar" <'n<·h d.ly llUf'h r('pMt h1 delnotl 1•4'}0nol tie llret 
M:ondny of June, to he 8Ut'd antl r'(>('O\!f' rf'cl In nrw Conn of at• tlun, In th n tm• 
ot the State ot lown n_n,J •uc·h JWIUIIt\· \\hf'n coli t d al all be 1 ltl intu the 
gen('lrnl tuml ot tha stntr. 
Sv:c. 1342·11. Upon tho mcctlna of tho f'JH ·uthe l'OIIIItll on tl1 aecoru1 ton 
day In July In each Yf'nr, It eh111J ,·ulu~ and &aS(•• ns the pr111 11y of t1 eont· 
pany within th1a state, the cua nt tht• aald [' !llPIHI) n l'unry uz•dtr thr 
circumstance!! ordinarily A.ltt n•Hns thA 111e or auC'h t n. t •r the tnll• p to ht 
rt>ported, undrr pnrngrnphs l'llx nnd M'\' n fif l'lectiun two of t!lla act (1341-bl 
nfter exnmlnlng such atutf"m~nta nnl\ lL!ter Rll(ertninlng the 1 tu al \alue I\( Ill 
property of such coml>llnY ther1·from, and from Jau h otlu r lnfounntion u It 
may have or obtain. For thnt ,mrpo~~e the ftll:i"t'Utl\e un t1 mn r• 111\re aucb 
compnny by Ita ngl"nta or omc< r11, to RP(lttnr lx'f•lte anltl ·un II with IU<'h 
books. pn.pera. or nddltlonnl r~~t.tt('nlt'nl.a nl'l the coun'-11 may 1 quirt an•l ma,· 
compel the nttf'ndnn<'o or wltnt"llttea In {'tat" ~~nl!l • nun• II sl 11 ll m It n 11 
mry to enable It to nacertnln the ltetun l vnhlll ot IU h proJ)( rty FroiO the 
entire nctual value or the prop1·rt)· "lthln lhf' tate .a n!CC r hlt'•l thrn• ahnll 
be deducted by the rmld council t1111 n• tuAI '"lu nt nil r• J., tlly a •l 
and one-fourth or th6 re11!dwt of l'lnt'l ttunl v.aiue au aact rt hlf"d, hall l,)e by 
the ext'Cutlve council a&lt(•bed to anid cc•mranY 
~ec. 1324-e. The council 11hnll Rll<l at anld mu·lln~: rte rmln the ate of tttx 
to be lt'vled nnd coll~<'t• d upnn ~~<lid ttlllleaam(>nts. whkl hn.l\ be N:JUO), n• nearly 
o.e may be, lo the- a'·entga rale of t tx s, atate, counh·. munl 11 II nml loc II, 
le\•led throughout the fltRte tlllrlng the pn,·loiJI year, Whlt-h r 1te •h II he u r· 
tn.lned from the re<'orda and flh·s In tim tnulltor'a rlfllco t d anl<l tax •hall be In 
Cull or all taxes t.'Xl'el~l on l't'fll eat th .... Jo(.•reotull J•ruptrl}' )()(_ IIY naa SH•I. nn1l 
~pe<'IO.I OI!I8CSRmentll, (tnd etmll h~omtl due nn<l Jl yable at tim atate treaaury on 
the ftrat day ot Jo'cbntury following thf' le\'Y th rf'uf and If nut ao I' 1•1. the arate 
trea.eurer ahnll colle<'t the wme by cl\11trea an•l ult 4lf on:~ proft4 rtY ht longing 
to such cornrany In ttu• alate In the llltnn me.nn r •• 111 rc,JHI •I of ounty tr s.. 
urer1 In like c~a; and Ill" ord• ot the exc nU e oun II In eut h r Uletl ahllll bo 
autnclcnl authority t11erf'for 
Sac. 13-U·f. The wor•l "<.OinJ•RnY" 11 ute•l In thte a ·t. •1 til he ()< ml'•l and 
construed to meAn 811)' J•f'raon, c I rtnereh1p aa.oclatl n, c rpuntl n u,. ayn• 
dlcate that may own or 111u~ra11, 11r be enKRP•1 h\ OJ-1 r Unl', turnlahlnl' or I " .. 
1nl' con. a11 tlcftnf"d nn•1 tlctK'rlbed In 1 lion one of this a t, -.:hl'tht r furmPd or 
orpnl&ed urHIPr the IB1'>1 nt thl• at.nt", or any coth r IJtate or t rrltory, or any 
foreign country. 
l:)sc. 207&. All rnllrcotul cOI'JlfJnltlllnfl d<llng bwdn n In thl• ata.tr, the\r tnJs-
toea, rPcelvera, or }f'Seet!B, 1hnll b9 limited In th.-lr ma:xlmum chnrtf'• tn the 
ratea ot !"ompf.>naallon tor t11D trnn"portatlon nt p aen .. n nl1 tr IM"ht h~'nln 
prescribed. All rnllroatht In the •tate f!hnll ba clnMllled. ll~rdlnM to the ITO• 
amount of thf'lr aevernl earnlnR:I within lhA 1tate t~er mile for the pr Ct'dlnl' 
year, ns follows; Clnaa ";\" hall Jndude thoae "''hOI\' RTOII e.nmlnp, r r mile, 
shall be ,-t,OOO or more. Clas• "B" •hall Include Utmco who•c ~rross nunual ~arn· 
Jnp, per mile, 1hall be U,OOO, or flO)" 1um In exce .. thereat leu thlln 14,000 
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Class "C" shall lndudo those whoee groRa annual earnings, per mile, ahall be 
te .. than $3,000 
SEC. !Oii. All railroad corporations, according to their clnalflcatlon aa 
herein prescribed, ahnll be limited to compensation per mile for the tmnllpor-
ta.tlon ot any pcr80n with ordinary baggnge, not exceeding 100 POunds In wt!lrht 
aa follows: Clll811 "A," 3 centa; clnas "D," 31-2 cents; cla..ea "C," 4 cenU;, und for 
children 12 )·ears of age or under, one-half the rate above preacrlbed; a charge 
or ten cents may be added to the fnro of any passenge r, when the eame Ia paid 
upcn the cnrfil, If a ticke t might have bc<>n purchased within n. reaeonnble lime 
before the departure of the train. 
SEc. 2078. Th<' t>xecutlve council ahnll at lte regular meeting on the S(.'COnd 
Monday In July In each year cla..ssl t y tho dlrrerent railways, aa provided by ~~ee­
tlon two thousa.nd and aeventy-sJx (2076) ot t he code, !rom lntormntlon aa to 
gr<>HS earnings obtai ned t rOm the a n nual r('ports ot railways made to the OXt.'cu-
th·e council tor nsMessmC'nt nnd taxation , It It shall bo satisfied or the correct-
11 ('~3 or &'tme, or tram lnrormatton obta ined by sa.fd executive council !rom any 
other source, and wlu.>n there ahnll be any change In class ification, shall l .. ue 
a certificate to any corporation o r corporations affected by such change, cer-
t lr)·ing the claRa to which they are respectively assigned: any chnngf' or ratea 
by any corporotlon pursuant to any change or classlftcatlon shall take t'tfect 
and be In force !rom u.mJ artf'r the date or such certlflcate. 
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